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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 Resumen Analítico en Educación – RAE 
 Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Ambientes de aprendizaje científico en primero de primaria: 
¿Cómo reconocer el mundo que nos rodea? 
Autor(a) Janeth Beatriz Forero Muñoz 
Director Freddy Enrique Castro Velásquez 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves 
Ambiente de aprendizaje científico - Enseñanza de las 
Ciencias Basada en Indagación –– Modelo Socio Critico – 
Órganos de los sentidos - Argumentación 
2. Descripción 
El presente documento expone el resultado de una propuesta de intervención, dirigida a los estudiantes 
del grado 103 del colegio Juan Evangelista Gómez. Dicha intervención se desarrolló mediante la 
implementación de ambientes de aprendizaje científico, que fomentaron el uso de los órganos de los 
sentidos para reconocer el mundo que les rodea. Igualmente, se realizó la aplicación de una secuencia 
didáctica, que tuvo como estrategia metodológica la Enseñanza de las Ciencias basada en Indagación, 
como un enfoque para propiciar la argumentación. 
3. Fuentes 
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Las siguientes referencias son las más relevantes, en el documento se cuenta con 78 fuentes  
ICFES. (2013).   Fundamentación conceptual área de ciencias naturales.  
MEN.2009. Colombia Aprender a preguntar y preguntar para aprender.  
MEN. (2004). Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
MEN. (2013). Secuencias Didácticas en Ciencias Naturales. Educación Básica Primaria. 
Villalba, J. (2010). Desarrollo cognitivo motor. 
 Aranda, R. E. (2008). Atención Temprana en Educación Infantil.  
Vilaboa, D. R. (2005). Educación plástica y artística en educación infantil. Ideas propias Editorial S.L. 
Welsch, U. (2008). Histología. Ed. Médica Panamericana 
Furman, M. (2016). Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento científico y tecnológico en la 
infancia. 
Ruiz, F. (2007). Modelos Didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales 
 Weissmann, H. (1993). la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria. Didáctica de las 
ciencias naturales. Aportes y reflexiones. 
4. Contenidos 
El documento está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo contiene el diagnóstico institucional 
que, con el análisis del contexto en su componente académico, identificando las necesidades y problemas 
de la enseñanza – aprendizaje a nivel institucional, por áreas y aula. En el segundo capítulo se encuentra el 
problema generador de la intervención y la delimitación del mismo, teniendo en cuenta la preocupación 
temática, se formulan la pregunta orientadora, la hipótesis de acción y los referentes teóricos y 
metodológicos que sustentan la intervención. El tercer capítulo corresponde a la presentación de la 
propuesta diseñada para dar solución al problema identificado. Éste contiene objetivos de la intervención, 
propósito de aprendizaje, participantes, la estrategia didáctica o metodológica, la planeación de actividades 
y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. El cuarto capítulo corresponde a la sistematización de 
la experiencia, da cuenta de la descripción de la intervención, la reflexión pedagógica en torno a la 
propuesta y la evaluación de esta.  El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones a nivel 
disciplinar e institucional, así como también el plan de sostenibilidad de la intervención. 
5. Metodología 
La intervención educativa se realizó con 30 estudiantes de grado primero, los cuales se encontraban con 
edades entre 5 y 7 años. Como aspecto relevante de la estrategia enseñanza de las ciencias basada en 
indagación se incluyó el trabajo cooperativo, el cual es característico del modelo socio crítico. Asimismo, 
la propuesta inicia a partir de un proceso de sensibilización e incluye una serie de experiencias que permite 
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a los niños evidenciar la importancia de los órganos de los sentidos para percibir su cuerpo y el entorno, 
también, se dio lugar a la confrontación de ideas para la apropiación de conceptos y la alfabetización 
científica en los estudiantes. 
6. Conclusiones 
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención, reflexión, sistematización y análisis de 
resultados, cuya pregunta orientadora fue: ¿De qué manera los ambientes de aprendizaje científico 
fomentan la argumentación en niños del curso 103 JM del IED Juan Evangelista Gómez al reconocer las 
cosas que le rodean a través de los órganos de los sentidos?, se tiene que:  
La intervención muestra que, al implementar ambientes de aprendizaje científico, el estudiante tiene la 
oportunidad de ser más competente en cuanto a la argumentación se refiere, pues lo facultan para pensar 
científicamente, fortalecen su pensamiento crítico en el aula y logran afrontar problemas de la vida 
cotidiana. Por ejemplo, a través de dichos ambientes, se logró aprender a describir una situación, 
diferenciar la información relevante antes de intentar una solución y decidir qué procedimientos pueden 
utilizarse para plantear, analizar y dar solución a un problema. A su vez, al emplear los órganos de los 
sentidos como medio de reconocimiento para explorar el mundo que los rodea, se aportaron estrategias que 
les permiten reconocerse a sí mismos, a sus compañeros y su entorno, cercano.  
Lo anterior redundará, en que, en un futuro cercano, estos estudiantes contarán con mayores habilidades 
para comprender el mundo a través de la ciencia. A su vez, la implementación de diferentes ambientes de 
aula se dio desde el aspecto físico, con el aprovechamiento de los espacios institucionales, así como 
también desde lo didáctico, permitiendo que los estudiantes afianzaran el proceso lecto-escritor, la 
observación detallada, el manejo de datos, construcción de cuadros y la argumentación de resultados.  
Por último, la estrategia ECBI enmarcada en una secuencia didáctica, permitió el inicio de la 
implementación del modelo socio critico en el curso 103 JM al fomentar el pensamiento científico a través 
de la argumentación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la elaboración de inferencias que le 
permitieron al estudiante construir y reconstruir significados, y, en consecuencia, asumir una mirada 
particular y crítica respecto a la ciencia.  Para ello, vale tener presente que la metodología empleada ofrece 
a la comunidad educativa, un camino alterno a la enseñanza tradicional, con el que puede llegar a la 
construcción de conocimientos. Además, les brinda a las docentes nuevas estrategias o acciones que 
pueden utilizar para lograr mejores desempeños de sus estudiantes. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
17 07 2018 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las ciencias naturales según Pozo & Gómez (2007), ocupa un lugar 
importante al interior de las instituciones educativas por estar impregnada de procesos que 
permiten interactuar con la vida y con el entorno.  
En este sentido, cobran importancia los ambientes en los que se desarrollan los procesos 
de aprendizaje en las ciencias naturales y la planeación intencionada con la que el docente 
desarrollara sus enseñanzas. Por eso, esta propuesta de intervención recurre a la implementación 
de ambientes de aprendizaje científico, estructurados en una secuencia didáctica. Gracias a estos, 
los estudiantes pueden aprender a través de un proceso activo, argumentativo, cooperativo, 
progresivo y autodirigido. Además de favorecer la construcción de conocimientos que surgen en 
la experiencia. De ahí que es importante, lograr una articulación desde los procesos de 
planeación entre la secuencia didáctica y los ambientes de aprendizaje. 
Sumado a lo anterior, surge el desafío de fomentar la argumentación como una de las 
habilidades y competencias para hacer indagación científica en los educandos., siendo esta una 
forma de explicitación de las representaciones internas sobre el objeto de estudio de la ciencia y 
que, a su vez, requiere que los estudiantes piensen en forma sistemática para llegar a soluciones 
razonables frente a una pregunta orientadora según Sáez (2014) 
De acuerdo con esto, en este documento se presenta la propuesta pedagógica denominada 
“Ambientes de aprendizaje científico en primero de primaria: ¿cómo reconocer el mundo que 
nos rodea?”. La cual, está compuesta por cinco capítulos que permiten evidenciar la planeación, 
desarrollo y evaluación de la intervención en el aula.  
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El primer capítulo de construcción colectiva, contiene la descripción del contexto del 
diagnóstico de la institución en su componente académico. El cual permitió detectar las 
problemáticas relacionadas con la implementación del modelo socio crítico en las prácticas de 
aula. 
El segundo capítulo hace referencia al problema generador de la intervención. 
Comprende, la delimitación el mismo teniendo en cuenta como eje temático el mundo que nos 
rodea, la pregunta orientadora, la hipótesis de acción y los fundamentos teóricos y metodológicos 
que sustentan la intervención.  
Dentro del tercer capítulo se presenta la propuesta que permite atender el problema 
planteado en el diagnóstico institucional, contiene los objetivos de la intervención, los propósitos 
de aprendizaje, una descripción de los participantes, y también de la estrategia didáctica 
Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación, la cual permite estructurar la planeación de 
actividades y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  
El cuarto capítulo corresponde a la sistematización de la experiencia a través de las 
categorías ambientes de aprendizaje, argumentación y ECBI. A su vez, se describe la 
intervención y, la reflexión pedagógica en torno a la propuesta y la evaluación de la misma.   
Por último, el quinto capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones a nivel 
institucional y disciplinar, así como también el plan de sostenibilidad de la propuesta.  
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico situacional elaborado por las 
docentes del área de ciencias, lenguaje y matemáticas, en el marco de la maestría en educación 
durante el I semestre de 2016. Este inicia con una caracterización de la Institución Educativa 
Distrital Juan Evangelista Gómez (JEG), seguido del análisis del contexto institucional y, la 
identificación de necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje del área de ciencias 
naturales.  
1.1 Caracterización de la Institución Educativa 
Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) (2016), la IED Juan 
Evangelista Gómez (en adelante JEG) se encuentra ubicada en la localidad de San Cristóbal, 
barrio Guacamayas. La institución cuenta con una sola sede, tres jornadas escolares (mañana, 
tarde y noche), ofrece los niveles de educación inicial, básica primaria, secundaria y media 
vocacional. Cuenta aproximadamente con 2.313 estudiantes matriculados, 1 rector, 96 docentes, 
5 coordinadores y 4 orientadores. En su visión para el año 2020, pretende ser  
Identificada a nivel local por la excelencia en la formación de bachilleres académicos con 
énfasis en educación artística por su enfoque humanístico y gestión contable 
sistematizada, buscando dar una respuesta a las necesidades de la comunidad como lo es 
la formación para el trabajo. Líder en la institución y manejo de tecnologías de la 
información y la comunicación y reconocidos por la calidad humana de los miembros de 
la comunidad educativa comprometidos con el crecimiento personal y el desarrollo 
académico y laboral. (Juan Evangelista Gómez, 2015, p. 9). 
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A su vez, el modelo pedagógico que orienta los procesos educativos en la institución es el 
socio crítico, el cual fue adoptado en el 2010 mediante acta del consejo académico con aval del 
consejo directivo. 
1.2 Análisis del contexto institucional 
A partir del diagnóstico situacional elaborado por las docentes maestrantes, se pudo 
establecer a través del análisis de una encuesta realizada a los docentes del JEG (anexo A), 
cuáles de los siguientes aspectos tienen en cuenta los maestros para realizar planeaciones de aula, 
estos son estándares, los planes de estudio y/o mallas curriculares, Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) y comunidad educativa, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Ilustración 1 Datos obtenidos por instrumento aplicado a docentes 2016 
De acuerdo con la ilustración 1, se evidenció que los docentes tienen en cuenta para la 
planeación de sus prácticas de aula, referentes como los estándares de competencias específicos 
de área, las mallas curriculares y planes de estudio. Sin embargo, en un análisis realizado a 
dichas mallas se encontró una lista detallada de temas y subtemas para ser desarrollados, sin 
pruebas de una respectiva articulación de estos con el modelo pedagógico socio crítico. Ahora 
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bien, en la muestra analizada la variable que menos se tiene en cuenta para la planeación de 
clases por parte de los docentes es el contexto de la comunidad, lo que dificulta la formación de 
estudiantes autónomos y críticos, conscientes de la realidad social en la que viven, capaces de 
proponer alternativas a sus problemas y transformar su entorno. 
Por tanto, se puede afirmar que las temáticas abordadas en clase no se encuentran 
articuladas a un contexto inmediato, negando la posibilidad de generar ambientes de formación 
integral, en los cuales el estudiante se apropie e interiorice los conceptos. Así, en el componente 
académico de la institución, se hace evidente la necesidad de articular planes de estudio, 
prácticas de aula y evaluación, con el modelo pedagógico socio crítico, con miras a garantizar 
ambientes de aprendizaje que contextualicen los contenidos con la realidad que viven los 
estudiantes en su medio socio cultural desde las ciencias naturales, las matemáticas y el lenguaje. 
1.3 Necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje del área de ciencias 
naturales  
Para identificar las necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje del área de 
ciencias naturales en la institución, se realizaron dos acciones fundamentales: la primera hace 
referencia al análisis realizado de la evaluación institucional de noviembre de 2016, esta 
evaluación se realiza anualmente al finalizar el calendario académico con los docentes 
integrantes de cada una de las áreas de la institución JEG, identificando logros, determinando 
dificultades y proponiendo acciones de mejoramiento. 
Con base en esto, se logró avanzar durante el año 2016 en el estudio del modelo 
pedagógico socio crítico, con miras a reformular la malla curricular de acuerdo con el modelo 
pedagógico. Sin embargo, los docentes del área afirman que no se logró generar un ambiente de 
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aprendizaje en el aula enmarcado en el modelo, debido a que aún hay fallas en su 
implementación como: no hay un método que haga énfasis en el trabajo productivo, las metas no 
están planteadas en función del desarrollo individual y colectivo, por último, el diseño curricular 
no se encuentra alineado con la evaluación.  
La segunda acción, consistió en establecer un grupo focal en la institución educativa 
(anexo B), conformado por cinco docentes pertenecientes al área de ciencias naturales en 
primaria, para tener un referente de las acciones concretas frente a la planeación, la didáctica y el 
uso de recursos en la intervención a llevar a cabo desde la maestría. En este grupo se determinó a 
través del instrumento mencionado, que el objetivo que persigue el área es desarrollar 
competencias científicas con el uso de espacios propios de la institución que conlleven a un 
pensamiento crítico a través de la reorganización del plan de área, el cual permite la articulación 
del modelo pedagógico con las prácticas de aula. 
Adicionalmente, los docentes del grupo focal manifestaron, que en primaria se posibilita 
con mayor efectividad un proceso de evaluación formativo, ya que la mayoría del tiempo los 
grupos de estudiantes se encuentran con un solo docente y constantemente se están 
retroalimentando los procesos de los estudiantes. Sin embargo, sugieren que en términos 
pedagógicos y didácticos el área debe mejorar las prácticas haciendo énfasis en el uso de 
materiales concretos, sugerencia que se tiene en cuenta para el diseño e implementación de esta 
intervención. 
A continuación, se da inicio al capítulo 2, que presenta la problemática que da origen a la 
intervención.  
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2 PROBLEMA GENERADOR 
En este capítulo se presenta el problema generador de la intervención, la delimitación del 
problema, la pregunta orientadora de la intervención, la hipótesis de acción, objetivos y, los 
referentes teóricos y metodológicos que dieron sustento al diseño e implementación de la 
intervención.  
2.1 Problema generador de la intervención 
El área de ciencias naturales es fundamental en el currículo para el primer ciclo de 
enseñanza porque permite el desarrollo de competencias y habilidades que les permite reconocer 
el mundo que les rodea. Por esto, a partir del diagnóstico Institucional se evidencia la necesidad 
de implementar el modelo socio-critico en el aula y para ello es necesario ajustar la malla 
curricular y la didáctica frente a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes de primero.  
Teniendo en cuento lo anterior, se busca potenciar la argumentación como habilidad en 
los estudiantes, ya que esta es necesaria en la interacción social y en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, con las que se relacionan con su familia y su entorno.  
Adicionalmente, el ambiente de aula en primaria cuenta con otras condiciones que 
inciden en el trabajo pedagógico como el alto número de estudiantes, lo que dificulta el acceso a 
espacios diferentes al aula de clase, como lo son el laboratorio y la ludoteca. 
2.2. Delimitación del problema 
A partir de los resultados del diagnóstico situacional, de área de ciencias y de las 
observaciones de clase en el curso 103 JM, se identificaron algunos elementos que influyen en 
las clases de ciencias naturales en la básica primaria, siendo necesario delimitar la intervención 
en varios aspectos, los cuales se van a describir de lo general a lo particular. 
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Desde la política educativa nacional se adaptó la secuencia didáctica en ciencias naturales 
para Escuela Nueva (MEN, 2013), la cual propone para el grado primero desde los órganos de 
los sentidos conocer el mundo que les rodea, siendo correspondiente al eje temático del 3 periodo 
en el 2017. A nivel institucional se tomó el plan de área de ciencias naturales y a Juanchita y 
Juanchito personajes institucionales del proyecto Juancho en convivencia para interactuar con los 
estudiantes en el portafolio e ir creando identidad con el colegio. 
Como fundamento legal se tomó el estándar básico: Reconozco en el entorno fenómenos 
físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos y el DBA: Comprende 
que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean 
(temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). 
En cuanto a los obstáculos de aprendizaje se tuvo que, el proceso lecto escritor apenas 
empezaba en los estudiantes, poco manejo del renglón, y el no reconocimiento de la palabra 
como unidad lo que dificultaba la producción escrita. Además, aspectos como falta de pautas de 
crianza y poco acompañamiento familiar. Por las razones descritas, es necesario realizar una 
intervención a nivel del área de ciencias naturales, en la que se fortalezca el pensamiento crítico 
a través de la argumentación, y que, a la vez, contribuya con el fortalecimiento e implementación 
del modelo socio crítico. 
2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
De acuerdo con lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento que orienta esta 
intervención: ¿De qué manera los ambientes de aprendizaje científico fomentan la 
argumentación en niños del curso 103 JM del IED Juan Evangelista Gómez al reconocer las 
cosas que los rodean a través de los órganos de los sentidos? 
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2.3 Hipótesis de acción 
La implementación de una secuencia didáctica basada en ambientes de aprendizaje 
científico, en la que se propone reconocer el mundo que nos rodea a través de los órganos de los 
sentidos, permitirá fomentar la argumentación en los estudiantes del curso 103 del colegio Juan 
Evangelista Gómez.  
2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
La importancia de la ciencia en la educación, radica en parte en que, a través de esta se 
puede lograr que el hombre tome conciencia de su salud, dé valor a los recursos naturales y a las 
acciones que debe emprender para su conservación; haciendo que se sensibilice hacia el cuidado 
de sí mismo y del ambiente, ingresando de esta manera en la cultura del mundo de la vida. 
Teniendo en cuenta la delimitación del problema anteriormente mencionado los 
referentes teóricos tendrán 4 líneas en las que se hará énfasis en las 2 últimas que tienen que ver 
con el saber especifico y con la didáctica que se implementó. Ver ilustración 2 
 
Ilustración 2  líneas de los referentes teóricos 
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2.5.1 Ambientes de aprendizaje  
El concepto de ambiente involucra múltiples factores y ámbitos de un contexto y de ahí 
su importancia en esta intervención, es decir, según Morales (1999) citado en García-Chato, 
(2014), “todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado 
por él” ( p. 64), por lo que el ambiente donde la persona está inmersa se conforma de elementos 
circunstanciales físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos del contexto, los cuales 
están interrelacionados unos con otros. Sumado a esto, Duarte (2003) indica que “desde otros 
saberes, el ambiente es concebido como el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– 
y externos –físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social” (p. 99). Con 
esto en mente, a continuación, se da paso a los ambientes de aula propiamente dichos.  
2.5.1.1 Ambiente de Aula  
En cuanto a la distribución del espacio físico del aula, Hoyuelos (2005) subraya la 
importancia de la acomodación del mobiliario y equipo dispuesto para las exigencias 
pedagógicas o funcionales, de manera que se constituye en un espacio amigable para todas las 
personas que lo habitan, acogedor, delicado y sensible que coadyuve en el desarrollo integral. Él 
plantea la posibilidad de que se visualicen otras maneras de distribuir el espacio de aula, 
superando la tradicional forma rectangular e incorporando otra distribución, que formen una “L”, 
una “T”, una “V”, una “U”, subgrupos, círculos o semicírculos, entre otros, que permitan 
optimizar los espacios, así como la socialización pedagógica entre pares. Cabe mencionar que 
esto es viable aún en espacios internos y externos limitados, siempre y cuando, se haga un uso 
provechoso de los mismos.  
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Esto es confirmado por Duarte (2003) quien plantea que existe una “enorme coincidencia 
entre la estructura de las relaciones y la disposición espacial, elemento de gran importancia para 
propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la individuación, pero también la socialización” 
(p. 106) entre los estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia, comunidad, 
entre otros. 
2.5.1.2 Pensamiento científico  
El desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes, debe iniciarse a temprana 
edad, con información y actividades adecuadas que le permitan comprender, relacionar, y 
adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso de la interacción directa con los objetos y el mundo 
que lo rodea, facilitando de esta manera el desarrollo de niveles de pensamiento, capacidad de 
razonar, que le conduzcan a tomar mejores decisiones, y desarrollar pensamiento crítico. Así lo 
afirma Rodríguez, (1993) quien señala que el estudio de la ciencia debe comenzar en el ciclo 1 
para que los niños desarrollen las condiciones necesarias y adquieran una actitud científica a 
partir del fenómeno de la curiosidad, el hábito de la reflexión, el análisis de los hechos, las ideas 
y el amor por la naturaleza hasta alcanzar el conocimiento real de la ciencia.  
De modo que, en el aspecto cognitivo los estudiantes de ciclo 1 deben disponer de una 
serie de procesos que le faciliten su organización y consolidación para una mejor comprensión y 
explicación de los hechos en los que se encuentra inmerso. Es en este sentido que cobra 
importancia el desarrollo del pensamiento desde el ámbito científico, “el cual busca dar 
explicaciones profundas del mundo que les rodea” Ruiz, (2009).  
En concordancia con Piaget (1991), el pensamiento en los niños es concreto y 
egocéntrico, se les dificulta hacer razonamientos en un sentido para luego devolverse, de ahí 
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surge la importancia de la argumentación como eje del pensamiento científico. Por lo mismo, es 
necesario mencionar un aspecto importante como es la implementación de las competencias 
científicas en el aula como identificar, indagar, explicar y comunicar; las cuales se definen en la 
ilustración 3. Estas competencias se deben desarrollar desde los primeros grados de escolaridad, 
de manera que el estudiante vaya avanzando paulatinamente en el conocimiento del mundo, 
desde una óptica que depende de la observación de los fenómenos y de la posibilidad de dudar y 
preguntarse acerca de lo que se observa. 
 
Ilustración 3 Competencias para desarrollar en el aula - elaboración de la autora con base en Coronado & Vargas, 2015 
De esta manera el estudiante aprenderá a interactuar de manera lógica, argumentativa y 
propositiva en el mundo en que se desarrolla (Mejía, 2007). A continuación, se profundiza acerca 
de la argumentación como eje del pensamiento científico en niños de ciclo 1 en esta 
intervención.    
2.5.2 Argumentación como estrategia del pensamiento científico  
La argumentación según Jiménez (2010), implica seleccionar, interpretar y utilizar 
pruebas. Es decir, los conocimientos científicos pueden cambiar en el tiempo en función de estas 
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últimas, es por esto que, Sanmartí (1997) afirma que el aprendizaje de las ciencias debe incluir, 
además del trabajo experimental actividades discursivas, leer o escribir textos científicos y 
evaluar teorías o enunciados con base en pruebas, es decir, argumentar.   
En consecuencia, cabe hacer notar que esto no significa simplemente debatir, o poner dos 
posiciones y expresar una opinión. Implica relacionar una posición o enunciado determinado con 
las pruebas que lo apoyan, o, por el contrario, descartar una hipótesis en función de unas 
determinadas pruebas. Para el caso de la argumentación científica, debe partirse del proceso de 
interpretación de datos en la ciencia que se logra, según Duschl (1998), siempre y cuando se 
tengan en cuenta la posibilidad de una interpretación diferente al interior de la comunidad 
científica y el acceso a nuevos avances tecnológicos que faciliten nuevos métodos para observar.  
2.5.3 Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación como estrategia 
metodológica  
La demanda a nivel de habilidades comunicativas para el siglo XXI motivadas por los 
retos del desarrollo social, económico y humano, alertan sobre la necesidad de replantear 
estrategias que conlleven a un mayor nivel de argumentación por parte de los estudiantes. En 
nuestra sociedad, es cada vez más necesario tener habilidades lingüísticas; las habilidades 
comunicativas oral y escrita son fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Es por 
esto que la enseñanza de las ciencias requiere tener un enfoque menos tradicional, en donde los 
estudiantes aprendan los conceptos de manera significativa, y donde ellos desarrollen habilidades 
que les sirvan para la vida.  
Es necesario cambiar la forma en que se enseñan las ciencias, para formar ciudadanos 
competentes, capaces de discutir sobre temas cotidianos haciendo uso de modelos explicativos 
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propios de las ciencias. Asimismo, es necesario lograr que los estudiantes construyan 
conocimientos que les permitan tomar decisiones frente a la solución de problemas de su 
entorno. La educación en ciencias debe dar respuesta a las demandas y necesidades complejas, 
por lo que requiere de formas y planteamientos no tradicionales y susceptibles de actuar con 
prontitud en esa realidad. 
La indagación desarrolla en los estudiantes la exploración activa de fenómenos de la 
naturaleza, incluyendo la formulación de preguntas, la recolección y análisis de datos, así como 
el debate y confrontación de ideas. Todo esto se realiza con el propósito de fomentar una cultura 
investigativa en las personas (Furman & Podesta, 2009). Por esto, se puede decir entonces que, la 
indagación incorpora las visiones socio constructivistas del aprendizaje en las que se sabe que 
cada estudiante llega al aula con ideas construidas al margen de la escuela, y que el aprendizaje 
es un proceso activo en el que los estudiantes construyen significados por ellos mismos. 
 Por ello, esta propuesta busca una mayor implicación del estudiante en las actividades 
planteadas en la clase de ciencias. Al tiempo que, considera que los significados se construyen 
socialmente y la comprensión se enriquece con la comunicación; por lo que en la indagación se 
incorpora el trabajo colaborativo, la argumentación de las ideas y el logro de consensos. Gómez 
& Adúriz, (2011).    
De acuerdo con estos postulados, la enseñanza por indagación es una estrategia didáctica 
coherente con la imagen de lo que significa enseñar ciencias naturales como un proceso, una 
forma de hacer preguntas del mundo natural para generar conocimiento. Esto implica que el 
aprendizaje de conceptos científicos se integre con el desarrollo de competencias y habilidades 
científicas, tales como la capacidad de formular preguntas investigables, observar, describir, 
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discutir sus ideas, buscar información relevante, plantear hipótesis, predicciones o analizar datos 
y evidencias. En este escenario, el docente, es el guía para que los estudiantes puedan investigar, 
sentir curiosidad por los fenómenos que ocurren a su alrededor, y construyan formas de dar 
respuesta e interpretaciones, a través de la ciencia. 
2.5.4 Desarrollo sensorial a través de los órganos de los sentidos  
Continuando, vale resaltar que los niños desde los primeros años de su vida, en su 
contacto con el mundo, desarrollan ideas acerca de los fenómenos, observan e interactúan con su 
entorno una y otra vez, lo que les permite establecer relaciones lógicas, inferir y reflexionar. Es 
decir, ellos van descubriendo, ordenando y construyendo sus conocimientos, hasta que estos se 
incorporan a su bagaje de saber (Toledo, 1995). Por esto es que, la educación sensorial cobra 
gran relevancia en la edad infantil, ya que, mediante la manipulación de objetos, el niño podrá 
examinarlos, descubriendo todas las características físicas asociando el nombre y la cualidad de 
estos. A partir de allí, los esquemas de conocimiento se irán extendiendo y reforzando por medio 
de su propia acción y permitiendo crear estructuras estables de pensamiento (Vilaboa, 2005). Por 
lo tanto, como lo menciona Aranda (2008): 
El eje de la educación sensorial es que por medio de los sentidos podemos descubrir las 
distintas características de las objetos, y que para lograrlo, se debe ejercitar y conocer 
cada uno de los sentidos, la mejor manera de desarrollar cada uno de los sentidos es 
proporcionando la mayor cantidad de experiencias directas posibles que permitan utilizar 
los órganos de los sentidos y, al mismo tiempo, identificar las características de los 
objetos que nos permite conocer cada uno de ellos (p. 87).  
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En suma, todo lo que percibimos desde niños es gracias a los órganos sensoriales, pues 
estos nos ayudan a obtener información de nuestro entorno, al interpretar los estímulos sensitivos 
mediante la vista, tacto, gusto, olfato y sentido auditivo; dichos estímulos se transforman en una 
serie de excitaciones nerviosas, siendo de esta manera enviadas al sistema nervioso central para 
ser interpretados por este (Welsch, 2008), con lo cual se convierten en vehículos trasmisores de 
información. 
2.5.4.1 Órganos Sensoriales 
Los órganos sensoriales cumplen un papel muy importante dentro del desarrollo global de 
toda persona, debido a que nos ayudan a captar la información desde el exterior por medio de 
nuestros sentidos para luego procesarla en nuestro cerebro. Además, estos órganos nos ayudan a 
relacionar y discriminar ciertos elementos pudiendo, a su vez, actuar de manera separada o 
conjunta, pero siempre con un mismo propósito: recolectar la mayor información posible. Los 
sentidos permiten a los niños percibir el mundo exterior por sí mismo, por esta razón, cada uno 
de los sentidos posee un órgano físico, así esto no sea evidente para todos. Es por ello que los 
órganos de los sentidos están preparados para captar cierta información; ya que actúan de manera 
conjunta, para así, propiciar en el niño un adecuado conocimiento de lo que le rodea y adquirir su 
propia experiencia. A continuación, por una parte, se dará a conocer más sobre cada uno de los 
sentidos y la función que cumple en proceso de aprendizaje, y, por otro lado, se presentan las 
alteraciones que se dan en el desarrollo sensorial. 
 2.5.4.1.1 Sentido de la vista 
Según Loos & Metref (2007), la vista se considera muchas veces como el sentido más 
importante de la percepción. Los ojos nos sirven para identificar los objetos, las personas y el 
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ambiente que nos rodea desde diversos puntos de vista y diversas distancias. A través de este 
sentido diferenciamos los colores, las formas y los movimientos. De igual manera, para ver más 
a allá de lo necesario tenemos que esforzarnos más, tenemos que activar la atención, la 
observación, y la concentración, y por lo tanto tenemos que aprender a observar (memorizar lo 
que vemos), ya que la vista es un sentido rápido, instantáneo, analítico que transmite una 
sensación de realismo de seguridad. 
¨La vista es el sentido más complejo, los rayos de luz entran por la pupila y se registran 
en la retina donde se convierten en impulsos nerviosos que se envían al cerebro¨. (Collins, 2004. 
p. 34). Es así que, al cultivar el sentido de la vista, la capacidad visual de un niño aumenta con 
mucha más rapidez y cada día que pasa estará dispuesto a hacer nuevos descubrimientos. 
Entretanto, el niño no solo distingue objetos, sino también puede fijarse en una forma durante un 
instante muy corto, de cuatro a diez segundos. De modo que, cuando se le estimula la visión 
repetidamente con objetos de su entorno, el niño puede extender su periodo de fijación y así 
podrá desarrollar su capacidad de concentración y de atención. (Regidor, 2003). 
2.5.4.1.2 Sentido táctil 
Es el receptor sensorial más amplio del organismo de la persona ya que se desarrolla por 
todas sus áreas a través de la piel. Su función es enviar señales al cerebro y a la médula, 
relacionadas con las sensaciones de la presión, temperatura y dolor. La sensibilidad táctil del 
niño aparece desde muy temprana edad a partir del nacimiento. El recién nacido explora la 
mayoría de los objetos con su boca, es siempre su lugar preferido, donde se lleva todo lo que 
desea explorar.  
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Así, la piel recibe estímulos del exterior como presión, roce, contacto, vibración, 
temperatura, etc. Y puede recibir los estímulos como normales o como aviso de dolor. Los 
receptores se encuentran, en su mayor parte, en la dermis. De estos salen células especializadas 
que se unen para formar nervios, que llegan al cerebro a través de la médula espinal. Finalmente, 
es en el cerebro donde se interpretan las sensaciones y se localizan, concretamente en las áreas 
sensitivas de la corteza cerebral. Si el estímulo es doloroso, sigue otra vía diferente que no le 
lleva a la corteza, de ahí que las sensaciones dolorosas sean más difíciles de localizar. (Fraga, 
2012)  
Al respecto, el niño necesita el contacto táctil para su desarrollo, le gusta tocar y ser 
tocado, es una fuente de conocimiento para el niño que mediante la manipulación de los objetos 
aprende a reconocer formas y texturas. Es por esto que, él aprende primero a reconocer las 
texturas y luego reconocerá las formas mediante el tacto ya que existen cinco dimensiones 
básicas en las texturas: duras, lisas, calientes, húmedas, secas; con estas distintas texturas el niño 
se relaciona para adquirir su aprendizaje. De igual manera, el estudiante naturalmente manipula 
distintas formas que están a su alcance o que le brinda el adulto, permitiendo la interacción entre 
tacto y visión (Clavijo, 2004).  
2.5.4.1.3 Sentido olfativo  
El sentido humano del olfato es más sensible que el del gusto, claro que, la estructura 
olfativa tiende a deteriorarse con la edad, por esto los niños suelen distinguir más olores que los 
adultos. El principal órgano del olfato es la nariz con los nervios olfatorios ya que es importante 
a la hora de diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, 
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muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas, tienen su origen, en realidad 
en el sentido del olfato (Fonseca, 2009). En este sentido, Rodríguez (2004) complementa: 
           El olfato es el sentido químico que reside en la cavidad nasal, la mucosa que recubre la 
mayor parte del mismo no tiene función olfatoria, pues los receptores del olfato se hallan 
localizados en una pequeña región denominada área olfatoria, que está en cada lado de la 
cavidad nasal y se encuentra en la parte más alta a los lados del tabique medio. Para oler 
es necesario remover cierta cantidad de aire para que en forma de remolino llegue al área 
olfatoria. Si no se moviliza el aire y se inspira con cierta fuerza no se perciben los olores 
(p. 2)  
Según Werner, (2009) el sentido del olfato está muy ligado a nuestros instintos y a 
nuestro subconsciente. Todo lo que captamos con la nariz se transforma en información que llega 
al cerebro pasando luego al sistema límbico, el mismo que influye en la interrelación de las 
diversas funciones del organismo y que probablemente regula el subconsciente y las emociones. 
Las reacciones que aquí se desencadenan pasan luego a la parte más reciente de nuestro cerebro 
y allí se analiza y describe el olor captado. De manera que, mediante este sentido se reciben 
sensaciones procedentes a las cualidades químicas de los objetos y del ambiente, es por ello que 
el niño siente en forma muy variada los olores y puede aprender a sentirlo en forma diferente 
como por ejemplo aromas, perfumes y, todo esto que el estudiante capta, puede agradarle como 
desagradable.  
2.5.4.1.4 Sentido gustativo 
Para Antoranz & Villalba (2010) es el sentido a través del cual se detectan las moléculas 
químicas que entran en contacto con el agua de la saliva. Los receptores se estimulan por 
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productos químicos en disolución dentro de la boca, aunque la mayor parte del sentido del gusto 
se encuentra en la lengua y son llamadas papilas gustativas en las cuales se reconocen cuatros 
sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Pero esto en combinación con otros factores 
como la temperatura, el tacto y el olor pueden provocar más variedad de sabores ya que en la 
lengua se distinguen zonas que son más sensibles a un sabor que a otro.  
En la lengua se encuentra desarrollado, además el sentido del tacto, las sensaciones de la 
temperatura, dolor, ya que de la sensibilidad muscular y táctil dependen la precisión de los 
movimientos de la lengua al cooperar en las importantes funciones del habla, la masticación, 
deglución, succión, etc. (Gutiérrez, 1999). Como se ha dicho, los cuatro sabores no se perciben 
indistintamente en toda la lengua, al respecto, existen muchas discrepancias en cuanto al sitio 
exacto de la lengua en donde se percibe el sabor. Algunos de los más aceptados nos indican que 
en la parte anterior se aprecia el ácido, en la parte media el dulce y el salado y el amargo en la 
parte posterior.  
Algunas otras partes de la boca perciben los sabores, por que poseen algunas papilas 
gustativas, como ocurre en los labios, encías y paladar; pero el asiento principal del sentido del 
gusto se localiza en la lengua (papilas), sitio estimulado por los sabores, los cuales, para poder 
distinguirse, tienen que ser accesibles en la saliva para que pueda difundirse (Gutiérrez, 1999). 
2.5.4.1.5 Sentido auditivo 
Según Hernández (2011), este sentido es el que primero usa el ser humano, ya que desde 
el vientre materno el feto ya es capaz de oír sonidos del exterior. Se podría decir que nuestro 
órgano auditivo puede discriminar cantidad de volumen, duración del sonido, dirección, de 
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dónde procede y frecuencia del mismo ya que es el más importante de la percepción y además 
está muy relacionado con el equilibrio.  
En específico, en el oído se encuentra localizado no solamente el órgano de la audición 
sino también el del equilibrio. Por su parte, el caracol es el responsable de la audición, mientras 
que el órgano vestibular nos ayuda a mantener el equilibrio. En ambos casos se trata de 
transformar un estímulo dado en una señal eléctrica que sea legible por el sistema nervioso. La 
función del oído está en captar estos estímulos sonoros y transformar en señal eléctrica para 
transmitirlos al cerebro. 
Al mismo tiempo, el sentido auditivo desarrolla la habilidad para percibir adecuadamente 
los sonidos, discriminar e imitar el ritmo, el timbre y los ecos existentes en el ambiente. De igual 
forma, en este sentido el bebé ya puede percibir ecos en el útero de la madre, mediante la voz y 
la comunicación humana, entre otros sonidos. Adicionalmente, es necesario destacar la 
importancia del oído como principal vía que tiene el niño para aprender acerca del lenguaje. Otro 
factor que estimula es la música, la cual es fundamental en el desarrollo auditivo (González, 
2006). 
2.5.5 El modelo pedagógico socio critico   
Ahora bien, a continuación, se aborda el modelo pedagógico socio crítico. Este modelo 
procura el crecimiento del individuo para la producción social, pretende capacitar para resolver 
problemas sociales para mejorar la calidad de la vida social. La historia personal del individuo, 
su clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las 
herramientas que tengan a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje, sino 
que son parte integral de él. En este modelo los estudiantes desarrollan su personalidad y sus 
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capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en 
consideración del hacer científico. 
Cuando se habla del modelo socio crítico según Gil & Vilches (2001), se despliegan dos 
aspectos importantes que se relacionan con el ser humano; crítico y social, donde se tiene en 
cuenta la diversidad de culturas, las necesidades de la comunidad, la interacción, la capacidad de 
resolución de problemas y la construcción de su propio conocimiento como seres sociales. En 
este modelo, el docente ejerce una función de líder afectivo y social.  
 Por su parte, la evaluación en este modelo es cualitativa y puede ser individual o 
colectiva, se da preferencia a la autoevaluación y coevaluación, pues en el trabajo se busca la 
autorreflexión, se tiene en cuenta las concepciones y conocimientos espontáneos de los 
estudiantes que conforman su zona de desarrollo próximo.   
2.5.6 La Importancia de las secuencias didácticas en la enseñanza de las 
ciencias naturales    
Como último elemento de los referentes aquí presentados se encuentra la unidad 
didáctica, dado que en esta se enmarca curricularmente todo lo abordado hasta este punto. En 
concreto, la unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significado. Según Escamilla (1993), son instrumentos de trabajo que 
ayudan a realizar la labor docente, que comprende todos los elementos curriculares como son los 
objetivos, contenidos, actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, que se encuentra 
articulada por elementos que coinciden entre sí, coherentes, donde interactúan todas las partes 
para trabajar por alcanzar unas metas.   
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Al respecto, según Tamayo (2011), cada actividad requiere concretar el papel que va a 
desempeñar el docente y el tipo de tareas que deberán realizar los estudiantes, el tiempo y el 
espacio en el que la actividad se llevará a cabo, los recursos que se van a utilizar, etc. Conviene 
resaltar la importancia de seleccionar recursos y estrategias didácticas variadas, con objeto de 
facilitar la adquisición de los aprendizajes básicos programados por todos los estudiantes, pues 
no todos aprenden de la misma manera, al mismo ritmo o con el mismo nivel de autonomía, ni 
pueden llegar al grado de aprendizaje.  
Para ello, el diseño de situaciones didácticas contextualizadas implica el desafío de 
relacionar los contenidos de ciencias que se enseñarán, con los intereses de los niños y con los 
hechos significativos para ellos. De este modo, la contextualización se vincula con el proceso de 
selección y secuenciación de contenidos. Por esto, al planificar una secuencia didáctica, es 
importante imaginar su inicio partiendo de aquellos aspectos que pueden resultar más cercanos o 
atractivos para los estudiantes. Así, los hechos elegidos se plantean como problemas, preguntas o 
desafíos que ponen a los niños a buscar respuestas y elaborar explicaciones. 
A continuación, se presenta el capítulo 3 en donde se evidencia la ruta de acción a partir 
de una secuencia didáctica basada en indagación. 
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3.  RUTA DE ACCIÓN 
En este capítulo se presenta el diseño de la intervención para dar solución a la 
problemática identificada, contiene los objetivos de la intervención, los propósitos de 
aprendizaje, participantes, estrategia didáctica, planeación de las actividades e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 General  
Determinar de qué manera los ambientes los ambientes de aprendizaje científico 
fomentan la argumentación en niños de primero al reconocer las cosas que los rodean, a través de 
los órganos de los sentidos. 
3.1.2 Específicos  
Diseñar una secuencia didáctica bajo la estrategia metodológica de la Enseñanza de las 
Ciencias Basada en Indagación, que permita fomentar la argumentación en los estudiantes, a 
través ambientes de aprendizaje científico. 
Implementar ambientes de aprendizaje científico a partir de la utilización de materiales 
concretos, observación y recolección de datos, que permitan explicar situaciones cotidianas. 
Emplear las ideas previas para generar cambios conceptuales y fortalecer la 
argumentación en los estudiantes, al reconocer las cosas que los rodean mediante los órganos de 
los sentidos. 
Incentivar la argumentación en niños para la implementación del modelo socio crítico en 
la institución. 
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3.2 Propósitos de aprendizaje 
A partir de los referentes que hacen parte del plan de área de ciencias naturales, la 
secuencia didáctica propuesta desde la indagación, el eje temático de las cosas que nos rodean y 
los órganos de los sentidos se busca implementar ambientes de aprendizaje a través de los 
siguientes indicadores. 
• Determino en el entorno formas geométricas planas o tridimensionales, distancia, 
colores y tamaños. 
• Concluyo que en ausencia de luz no puedo ver nada. 
• Reconozco la lupa como instrumento para ver aumentado el tamaño de objetos 
pequeños. 
• Identifico textura y temperatura. 
• Reconozco sonidos de distintos objetos y animales a través del sentido del oído. 
•  Reconozco, describo y clasifico los olores de diferentes objetos en agradable, 
desagradable y sin olor. 
• Reconozco, describo y clasifico sabores en agrio, dulce, ácido o sin sabor. 
3.3 Participantes   
La intervención de esta secuencia didáctica, se desarrolló con los estudiantes del curso 
103 JM, cuyas edades están comprendidas entre los 5 y 7 años. El 99% de los participantes viven 
en la localidad cuarta de San Cristóbal, el nivel educativo de los padres está entre el bachillerato 
y el técnico.  En su mayoría tienen viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2, cuentan con 
todos los servicios públicos domiciliarios, incluyendo TV por cable e internet. En cuanto al 
aspecto familiar, quien acompaña las tareas es la madre o la abuela de los estudiantes. Previo a la 
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realización de la intervención, se aplicó un cuestionario semiabierto de caracterización de la 
población escolar (ver anexo C), a los padres de familia o acudientes de los estudiantes y, de una 
vez se solicitó el consentimiento informado para poder participar en la intervención. 
En lo académico, los estudiantes de 103 inician el proceso lecto-escritor en donde 
reconocen los fonemas y apenas construyen palabras. Respecto a la afinidad por las áreas 
disciplinares, les gusta la música más que la educación física, sienten gran afinidad por la 
docente de música, tanto que varios de los estudiantes ya pertenecen al grupo institucional en 
instrumentos de viento.    
En cuanto al aspecto convivencial, es un grupo que difícilmente sigue instrucciones, su 
concentración es dispersa y poco reconocen la autoridad, esto repercute de manera negativa en 
sus procesos de aprendizaje. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
Las ciencias naturales establecen una conexión para que los estudiantes construyan 
conceptos a cerca de su propio cuerpo, los seres vivos, los objetos de su entorno y de ambientes 
de aprendizaje que promuevan la curiosidad. Estos espacios implican la construcción paulatina 
de modelos explicativos, diseño experimental, recolección, tabulación de datos y elaboración de 
conclusiones. 
Para materializar las acciones de pensamiento y producción, relacionadas con el proceso 
de construcción de pensamiento científico, la secuencia parte entonces del eje temático ¿Cómo 
reconozco las cosas que me rodean?, cuya formulación pueda generar interés de los estudiantes, 
movilizar sus conocimientos previos, centrar la atención en la temática que se quiere abordar y 
por supuesto, promover la indagación. De la pregunta se desprenden otras preguntas guía que 
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tienen el propósito conducir gradualmente a los estudiantes en la construcción de saberes (saber 
qué, saber cómo, saber para qué) que se conjugan para construir respuestas más completas. 
En esta intervención, a partir de la pregunta orientadora el estudiante entró en contacto 
con fenómenos concretos y manipulables, despertando en él curiosidad a través de la búsqueda 
de evidencias con la recolección de información, construyendo explicaciones a través de la 
argumentación. Según la Universidad de los Andes (2008) (p. 10). 
Para sensibilizar a los estudiantes frente a esto, la presente secuencia didáctica propone 
una serie de experiencias dirigidas a los niños y niñas del 103 del Colegio Juan Evangelista 
Gómez, que les permitirá evidenciar que los sentidos son un medio de comunicación entre su 
cuerpo y el mundo cercano. Los cinco sentidos son igualmente el soporte para la intervención 
sobre el mundo natural. A partir de la pregunta central, como núcleo temático los estudiantes 
emprendieron un viaje hacia los sentidos, en el que inicialmente exploraron el contexto 
utilizando la visión, pero luego realizaron actividades en ausencia de esta (a ciegas), de manera 
que hicieron énfasis en órganos sensoriales distintos a los ojos. Es por esto que el centro de la 
exploración de esta secuencia es la identificación de las características del entorno, tanto en 
presencia como en ausencia del sentido de la visión. 
Cada sesión estuvo organizada en 4 momentos: inicio, desarrollo, cierre y evaluación. En 
el momento de la evaluación los estudiantes establecieron relaciones entre los conocimientos 
adquiridos con las ideas previas. Cabe aclarar que se realizó un tipo de evaluación formativa a 
partir de los procesos realizados por los estudiantes, proponiendo una situación para la aplicación 
del conocimiento adquirido. 
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A su vez, la autoevaluación se produjo cuando los estudiantes valoraron sus propias 
actuaciones. Mientras que, la coevaluación fue realizada en pares, en torno a una actividad o 
trabajo realizado. Este tipo de evaluación se dio en diversas circunstancias: durante la puesta en 
marcha de una serie de actividades o al finalizar la secuencia didáctica, donde estudiantes y 
docente pudieron evaluar ciertos aspectos que resultaron interesantes para destacar. La 
planeación de cada una de las sesiones de la secuencia didáctica se puede ver detalladamente en 
el anexo D  
3.5 Planeación de actividades  
La ruta de acción de la secuencia didáctica se puede ver en la ilustración 4, desarrolla 10 
sesiones desde la perspectiva de la ECBI, contiene el número de la semana, la pregunta guía, 
objetivos de aprendizaje, los desempeños esperados y la evaluación. 
Semana Pregunta orientadora Objetivo de aprendizaje   Desempeños esperados 
0 Ideas Previas 
1 ¿Qué puedo reconocer con mis ojos? Identifico en el entorno formas 
geométricas planas o tridimensionales, 
colores, tamaños 
Describo objetos de mi entorno señalando 
las características como color, distancia, 
forma, tamaño que percibo a través de la 
vista. 2 ¿En ausencia de luz es posible 
observar? 
En ausencia de luz, no es posible observar. 
3 ¿Qué puedo hacer para ver mejor las 
cosas pequeñas? 
Reconocer y utilizar la lupa como 
instrumento para ver aumentado el tamaño 
de objetos pequeños. 
Establezco diferencias entre los objetos 
observados a simple vista y los observados 
con ayuda de la lupa. Reconozco y 
diferencio objetos de tamaño pequeño. 
4 ¿En qué se diferencian la tela, la 
arena y la plastilina cuando los toco? 
Reconocer objetos mediante el uso 
exclusivo del sentido del tacto 
identificando texturas como áspero y 
suave 
Reconozco que tanto el tacto como la visión 
son sentidos que me permiten reconocer los 
objetos. 
5 ¿Cómo podrías saber que un pájaro 
está cerca de tu casa sin verlo? 
Reconocer sonidos de distintos objetos y 
animales a través del sentido del oído 
Identifico objetos y seres vivos de mi 
entorno a través del sonido que emiten.  
Diferencio sonidos de acuerdo a su tono, 
timbre e intensidad 
6 ¿Cómo harías para diferenciar un 
alimento de otro con los ojos 
cerrados 
Reconocer, describir y clasificar de los 
olores de diferentes frutas en agradable y 
desagradable, sin olor. 
Identifico que la percepción de los olores se 
realiza por medio del olfato.  
Reconozco que el sentido de la visión no 
permite reconocer los olores presentes a mi 
alrededor.  
 Describo los olores de las frutas y otras 
sustancias usando el sentido del olfato 
7 ¿Cómo sé a qué saben los alimentos? Reconocer, describir y clasificar sabores 
en agrio, dulce, salado, acido o sin sabor 
Reconozco que el sentido de la visión no 
permite identificar los sabores de los 
alimentos.  
Diferencio alimentos de acuerdo a sabores. 
8 ¿Cómo reconozco las cosas que me 
rodean? 
identificar los sentidos que se usan en la 
elaboración de una ensalada de frutas 
Establezco relaciones entre el sentido de la 
visión y las funciones de los otros sentidos. 
9 Evaluación 
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Ilustración 4 Secuencia didáctica implementada en 103 en el IED Juan Evangelista Gómez  
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
El proceso de evaluación en esta intervención fue continuo y empleó diferentes 
instrumentos, iniciando con el cuadro que recoge las ideas previas de los estudiantes (anexo D), 
las cuales serán analizadas en el Capítulo 4.  
Al trabajar cada sentido, se emplearon listas de chequeo que permitieron ver el 
desempeño por estudiante de acuerdo con los parámetros determinados en la secuencia didáctica, 
el seguimiento de instrucciones y el apoyo de los padres de familia (anexo D). De otra parte, se 
construyó un portafolio, el cual se alimenta sesión por sesión, en este se recopila la producción 
de cada estudiante desde el punto de vista lecto escritor, argumentativo, diligenciamiento de 
cuadros y observaciones detalladas con retroalimentación del docente. El portafolio a su vez, 
permite evidenciar el trabajo en casa y, la participación y apoyo de los padres de familia, 
convirtiéndose así en un hallazgo importante frente a la participación de la comunidad educativa 
en el proceso educativo. Por último, está la prueba de desempeño que pretende valorar el cambio 
conceptual de los estudiantes al terminar la secuencia didáctica cuyo resultado se evidenciará 
más adelante (anexo D).  
En términos generales, la evaluación de aprendizajes de la intervención, basó su 
planeación en la propuesta de Li y Shavelson (2003) de conocimientos declarativos (saber qué), 
procedimentales (saber cómo), esquemáticos (saber por qué) y estratégicos (saber cuándo y 
dónde), para suscitar el conocimiento científico en sus razonamientos, en la adquisición de 
nuevos conceptos y en el planteamiento de nuevas preguntas. A continuación, se da paso al 
capítulo 4, donde se exponen los resultados con su respectivo análisis. 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Este capítulo está organizado en apartes como la descripción de la intervención, la 
reflexión sobre las acciones pedagógicas, la categorización de la práctica pedagógica en torno a 
la propuesta y la evaluación del proceso. 
4.1 Descripción de la intervención  
La secuencia didáctica inició según lo planeado en la ruta de acción, descrita en el 
capítulo 3, cada sesión se iniciaba con la socialización de las normas de clase, asignación de 
roles, presentación del objetivo de aprendizaje y de la pregunta orientadora, de acuerdo con la 
metodología ECBI que implica además de lo anterior el desarrollo de la indagación con la 
experimentación la cual permite una socialización a través de parámetros de la evaluación 
formativa abordada en el capítulo 2.  El   tiempo fue la variable que más influyo debido a que los 
procesos lecto escriturales de los estudiantes apenas estaban empezando, por lo que se 
demoraban haciendo observaciones y pasándolas al portafolio, proceso que se fue fortaleciendo 
desde todas las áreas, mejorando significativamente hacia el final de la secuencia. 
Adicionalmente, durante la implementación de esta secuencia, se presentaron algunos 
inconvenientes relevantes, entre los que se encuentran: 
En la sesión 2, para trabajar el sentido de la visión estaba programada la utilización de la 
caja misteriosa, mediante esta los estudiantes podrían observar la formación de colores utilizando 
luz y acetatos de colores. Para su funcionamiento, requería de corriente eléctrica, pero ese día no 
se contó con este recurso. No obstante, para cumplir con el objetivo de observar la formación de 
colores secundarios, se utilizaron vinilos de los colores primarios para formar los secundarios. 
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Algo similar ocurrió en la sesión 4 con el sentido del tacto, pues se partió la llave del 
salón de clases y no se pudo ingresar a este, por lo que las estaciones programadas se 
improvisaron con otros materiales para hacer un “tour táctil” en cafetería, sala de profesores y 
zona verde, cumpliéndose el objetivo formulado. 
A su vez, en la sesión 5 para trabajar el sentido de la audición, estaba programado salir a 
la zona verde del colegio para escuchar sonidos ambientales entre estos el de las aves, ese día 
estaba lluvioso y opaco, por lo que se aprovecharon otros sonidos del entorno y la clase de 
música que, aunque no estaba incluida en la planeación de clase permitió cumplir con el objetivo 
de diferenciar sonidos. 
En suma, el manejo de la clase por parte del docente se puede condensar en tres aspectos 
fundamentales: opciones, decisión y acción. En cada fase de la clase se debe tomar decisiones: 
seguir o parar una actividad; responder a una pregunta o posponer la respuesta para otra ocasión; 
agrupar a un tipo de estudiantes con uno u otro compañero; anotar en el tablero o decirlo 
verbalmente; Al respecto, lo verdaderamente difícil es seleccionar la opción adecuada para cada 
momento y situación de aprendizaje y, sobre todo, saber actuar de manera eficaz. Finalmente, 
haciendo un balance general frente a los inconvenientes presentados se resalta la importancia de 
la flexibilidad, adaptabilidad de la secuencia y recursividad de la docente en la intervención. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
A continuación, se presenta la reflexión en torno a las acciones pedagógicas que se dieron 
en la intervención, teniendo en cuenta los objetivos y ambientes de aprendizaje al igual que el 
cambio conceptual que se dio en los estudiantes.  
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Para empezar, vale resaltar que los objetivos propuestos en la intervención se 
consiguieron en su mayoría, si bien es importante que los estudiantes aprendan a aprender y 
desarrollen las habilidades de la indagación, es necesario que haya un equilibrio entre el objetivo 
conceptual y el aprendizaje sobre cómo hacer para aprender.  
Por eso, lo importante de los ambientes de aprendizaje, en donde cabe destacar el tiempo 
dedicado por parte del docente a la logística, a tener los materiales y al montaje previo de los 
escenarios. Según Laguna (2003), la calidad del ambiente es trascendental ya que permite que el 
estudiante enlace la exploración con el descubrimiento como medio de aprendizaje promoviendo 
la práctica de habilidades. Además de esto, como lo expresa Retamal (2006), un ambiente 
educativo debería “organizar y generar ambientes lúdicos a partir de una seria reflexión, tomando 
en cuenta los objetivos de aprendizaje a partir de los intereses infantiles, con creatividad e 
imaginación” (p. 23). Como docente aprendí a organizar y planificar las clases de una forma 
organizada la cual tiene presente los espacios, recursos, didáctica y evaluación a implementar, es 
decir a formular secuencias didácticas alineadas.   
A continuación, se presentará la reflexión pedagógica en torno a los órganos de los 
sentidos: 
 Al trabajar el sentido de la visión en 3 sesiones permitió llevar un proceso de aprendizaje mutuo 
con los estudiantes al determinar formas, tamaños y colores. Para la docente fue gratificante ver 
la expresión de los estudiantes al determinar que sin luz no se puede ver o el maravilloso mundo 
microscópico con el trabajo de la lupa o la observación en el microscopio. Convirtiéndose según 
lo mencionan Pozo & Gómez (2000), “en un intento por construir una didáctica de la ciencia 
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como un elemento esencial para el desarrollo de los ciudadanos del mundo de hoy y de mañana” 
(p 45) con elementos que permiten fortalecer la argumentación.   
A su vez, el hecho de poder analizar a los estudiantes a través del diario de campo la 
forma cómo ellos observaron detalles, describieron argumentativamente, clasificaron objetos y 
diligenciaron cuadros en el portafolio evidenció que el trabajo bajo indagación generó un 
ambiente de aula propicio para el pensamiento científico. 
A su vez, en los sentidos de la audición, gusto y olfato teniendo en cuenta lo que dice 
Fumagalli (1993); Harlen, (2000) y Howe, (2002), fue más valioso enseñar una serie de 
habilidades como identificar, indagar, explicar y comunicar, relacionadas con los modos de 
conocer la ciencia, que hacerlo a través del método científico (citados por Furman. 2008. p. 10). 
En otras palabras, se podría decir que desarrollar la habilidad científica tiene que ver con el 
desarrollo de actitudes en relación a la ciencia y al conocimiento del mundo natural, esto incluye, 
por un lado, formar individuos curiosos por el mundo que les rodea y deseosos de conocerlo; y 
por otro, seres tolerantes y conscientes de preservar a los seres vivos y el ambiente. 
A través de la implementación de la secuencia didáctica y del ciclo de aprendizaje de 
ECBI se evidenció el cambio conceptual en los estudiantes, tal y como se mostrará más adelante 
en la sistematización de la intervención. Por su parte, el papel del docente es actuar como el 
mediador del proceso. Es de mucha importancia que este verifique que los estudiantes realicen la 
experiencia y registren las observaciones del caso, si es necesario conducirlo por medio de 
preguntas que conduzcan a centrar su exploración a los hechos que ocurren durante la fase 
experimental, ya que al tener un registro escrito se puede evidenciar el avance tanto en el proceso 
lecto escritor, argumentativo y de competencias científicas. 
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Finalmente, encuentro también importancia en algunos factores que influyen en el 
aprendizaje de las ciencias, como: la motivación que hace sentir a los estudiantes a gusto con las 
actividades, las ideas previas como eje fundamental para el planteamiento de las preguntas 
orientadoras de cada sesión, la participación sin que se sientan cohibidos, formar parte de un 
equipo que reconoce sus aportes, así como actuar de manera oportuna y sutil para corregir los 
errores conceptuales permitiendo el desarrollo de competencias comunicativas, sociales y 
ciudadanas. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
Pues bien, Según Jara (2008), la sistematización es la construcción de un puente entre la 
experiencia en un proyecto y la teorización de lo que se hace, da orden lógico a un proceso que 
va de una acción a un conocimiento, que puede ser compartido por otros. Esta implica la 
organización y ordenación de la información. Sistematizar no es narrar experiencias, es hacer 
descripción de las categorías que en esta intervención son ambientes de aprendizaje, 
argumentación y ECBI, las cuales se analizaran más adelante. 
Teniendo en cuenta el plan de la sistematización que se muestra en el anexo E, ésta tiene 
varios momentos de análisis, iniciando con las categorías establecidas a partir de la pregunta 
problema, las ideas previas e instrumentos elaborados por la docente, haciendo una comparación 
entre lo planeado y lo realizado durante el desarrollo de la secuencia. El siguiente esquema 
muestra la manera en que se organizaron las categorías de sistematización de la intervención, las 
cuales se definirán más adelante en este documento. 
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Ilustración 5 Organización de las categorías de sistematización 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información durante la intervención 
fueron los siguientes: 
El diario de campo, en el cual la docente realizó un registro por cada sesión trabajada, 
obteniendo información semanal con los sucesos importantes durante el desarrollo de la 
propuesta de intervención como ambientes de aula, aprendizaje, procesos de argumentación, 
actitudes de los estudiantes, evaluación formativa y ajustes en la planificación de la propuesta  
Las listas de chequeo se diseñaron de acuerdo con cada sesión, teniendo en cuenta el 
órgano del sentido a trabajar y los aspectos relevantes en torno a la pregunta orientadora. Al 
formato original se le adicionó el seguimiento de instrucciones y el apoyo de los padres de 
familia, ya que fueron aspectos que tomaron importancia en el grupo. Con los resultados de estas 
se obtuvieron las gráficas que se van a analizar más adelante en la categoría de argumentación. 
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El portafolio fue muy importante para el proceso de intervención porque los estudiantes 
nunca habían tenido algo parecido. En este se recoge la experiencia desde su punto de vista, este 
se fue armando por sesiones para mantener la motivación y expectativa frente a lo que venía cada 
semana. En cuanto a la docente éste permitió valorar el proceso lecto-escritor de los estudiantes, 
la apreciación de detalles, clasificación, seguimiento de instrucciones además del desempeño en 
casa con ayuda de los padres.  
A continuación, se definen las categorías de sistematización que surgen de los 
instrumentos creados por la docente, para contrastar in situ lo planeado con lo realizado con 
miras a responder a la pregunta problema  
4.3.1 Ambientes de aprendizaje  
El ambiente de aprendizaje, constituyó una categoría de sistematización porque en el 
marco de desarrollo de habilidades, fomentó el aprendizaje autónomo, dando lugar a que los 
sujetos asumieran la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. Una clase, por 
ejemplo, es un ambiente de aprendizaje circunscrito a un lugar y momento específico, en el que 
docente  y estudiantes, con apoyo de los materiales y equipos de que dispongan, interactúan bajo 
la estrategia de enseñanza que el docente haya escogido; para este particular, en unos casos se 
usó la lluvia de ideas o el trabajo en grupo; en otros fue expositivo, como la clase magistral o la 
observación de audiovisuales; en cualquiera de ellos la docente procuro activar las fases del ciclo 
de aprendizaje.  
Por otra parte, generó espacios de interacción entre los estudiantes en los cuales el 
aprendizaje se construyó conjuntamente, por esta razón esta categoría se subdivide en Ambientes 
de Aula y Ambiente de Aprendizaje Científico.  
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4.3.1.1 Ambiente de Aula  
 El ambiente de aprendizaje se relaciona con el entorno físico, psicológico y los recursos 
que se disponen con sus respectivas restricciones, busca promover que el estudiante cumpla con 
su misión, es decir, que logre un cambio conceptual.  
En este sentido, la intervención permitió utilizar diferentes espacios o ambientes, así 
como también variedad de recursos que brindaron herramientas a los niños para tener un proceso 
activo, autónomo y argumentativo, con trabajo colaborativo; elementos que facilitaron cambios 
conceptuales a cerca del mundo que nos rodea. A continuación, se podrán observar en las 
ilustraciones 6 y 7 algunos de los ambientes utilizados. 
 
 
Ilustración 6 Ambientes de aula en el laboratorio de ciencias 
 
 
Ilustración 7 Ambiente de Aula zona verde 
 Se observa a los estudiantes en la sesión 4 recibiendo 
instrucciones frente al trabajo con la lupa casera en el laboratorio 
de ciencias.  
Se observa a la estudiante disfrutando del tour táctil durante la 
sesión 5, la expresión de su cara demuestra el gusto de lo que 
está sintiendo en su piel al estar descalza sobre la hierba en un 
ambiente diferente al aula de clase. 
 
Continuando con la sesión 4 al ingresar al laboratorio de ciencias naturales del colegio nos 
damos cuenta que el diseño de este no es el adecuado para estudiantes pequeños, ya que no 
alcanzan a los mesones, se busca la solución para permitir la observación en el microscopio, ver 
ilustración 8. A pesar del impase fue importante el acceso a éste ya que este espacio permite al 
estudiante interactuar con instrumentos propios y específicos de las ciencias experimentales, 
desarrollando habilidades como planteamiento de hipótesis, determinación de variables e inferir 
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posibles resultados, es decir hacer predicciones teniendo presenta la información disponible a 
través de la observación de micro preparados, hilo, papel periódico y cabello, como se puede ver 
en la ilustración 9. 
 
Ilustración 8 Estudiante que soluciono un imprevisto en el 
laboratorio 
 
Ilustración 9 Montaje de trozo de papel 
En esta se observa la forma en que se adaptó el inconveniente de la 
altura de los mesones para poder observar en los microscopios  
En esta se observa el montaje y el microscopio de papel, nótese que 
no se usa laminilla para que los niños vean cómo se van 
deshidratando el montaje con el fin de determinar la importancia del 
medio liquido en el mantenimiento de estructuras y así fomentar la 
argumentación  
 
4.3.1.2 Ambiente de Aprendizaje Científico   
Esta subcategoría de análisis tiene como objetivo establecer las características del 
pensamiento científico que iban desarrollando los estudiantes, como lo es el diligenciamiento de 
tablas, lectura de gráficos, organización de información y datos, etc. El desarrollo del 
pensamiento científico en los estudiantes, se inicia desde temprana edad, como se mencionó en el 
capítulo 2, se puede afirmar que los estudiantes en la intervención, buscaron dar explicaciones 
sobre el mundo que los rodea utilizando los órganos de los sentidos aspecto que facilitó su 
aprendizaje científico. 
En este sentido, la identificación de fenómenos junto a la capacidad de razonamiento se 
puede dar en 4 etapas según Piaget (1964) mencionado por Omrod (2005), en donde los 
estudiantes ya han pasado por varias de ellas en su desarrollo físico y emocional como la 
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sensorial, preoperatoria, encontrándose actualmente en operaciones concretas por su edad que 
esta alrededor de los 6 años donde pueden empezar a resolver algunas actividades sencillas  por 
sí mismos, como se presentan en la  secuencia didáctica.  
Así, esta etapa actual de los estudiantes se caracteriza por la rigidez de las primeras 
operaciones lógicas que empiezan a formarse en su cabeza. Todo es blanco o negro, bueno o 
malo, y no hay punto intermedio ni matices, ya que el razonamiento abstracto y el pensamiento 
subjetivo no se desarrollarán hasta la siguiente etapa de operaciones formales. Surge entonces, la 
dificultad para diligenciar el cuadro de las ideas previas en el portafolio el cual fue previamente 
diseñado por la docente en cuanto a colores y códigos a utilizar. 
Para poder diligenciar este cuadro se necesitó de una lluvia de ideas, fue necesario que 
pintaran en el espacio correspondiente el color que observaban y como el proceso lecto-escritor 
de los niños no era homogéneo en el grupo y no reconocían símbolos, se necesitó explicar la 
utilización de símbolos universales como la X para negación y ✓  para  afirmación como se 
puede observar en los círculos que los señala en la ilustración 10.  
 
Ilustración 10 Modificación forma de diligenciamiento cuadro 
 En esta se observa el cuadro que recoge las ideas previas de los estudiantes, sin embargo, fue complejo diligenciarlo ya que traía colores y 
formas prediseñadas complejas para su estado de desarrollo   
 
 
En general todos los símbolos utilizados que eran obvios para la docente en el cuadro fue 
necesario explicarlos a los niños y diligenciarlo en una lluvia de ideas. Verificando el resultado 
en la ilustración 11 recoge los resultados de la lista de chequeo de la sesión de las ideas previas 
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(Ver anexo D), las variables que se tuvieron en cuenta en los estudiantes fueron: discrimina 
colores, establece colores, reacciona frente a diferentes sonidos, reconoce diferentes sabores, 
clasifica por texturas y sigue instrucciones. 
 
Ilustración 11 Resultados ideas previas 
Según los estudios de Driver (1985) las ideas previas de los niños de educación primaria, 
permanecen en periodos largos de tiempo en los sujetos, son difíciles de modificar debido a su 
coherencia; Se trata de construcciones personales en razón de que los sujetos interiorizan su 
experiencia de una forma propia, construyen sus propios significados experienciales. Las ideas 
previas son trascendentales en el desarrollo de la estrategia ECBI ya que a partir de éstas se 
trabaja en torno a la pregunta orientadora de una manera integral facilitando el desarrollo de 
habilidades como la argumentación en la construcción de conocimientos como se mencionó en el 
capítulo 2. 
Con base en la socialización la docente pudo tener un reporte de los órganos de los 
sentidos, como lo muestra la ilustración, los resultados obtenidos se dieron a consecuencia de 
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varios factores como el tiempo excesivo (4 horas), la cantidad de objetos a estudiar (10) y como 
ya se había dicho anteriormente dificultad para diligenciar el cuadro en el portafolio. La 
discriminación de las ideas previas se analizará por cada órgano del sentido en la siguiente 
categoría. 
4.3.2 Argumentación 
La argumentación surge como categoría de sistematización a partir del análisis de las 
competencias científicas en lo que corresponde a la capacidad para construir justificaciones, 
representación de modelos que expliquen fenómenos a partir de los ambientes de aprendizaje 
centrados en los órganos de los sentidos, como se señaló en el capítulo 2. “Constituye el punto de 
partida ideal para desarrollar distintas habilidades de pensamiento crítico, como poseer una 
claridad de planteamientos, identificar puntos de vista ambiguos, evaluar los argumentos, entre 
otros” (Mota, 2010. p. 11) 
4.3.2.1 Sentido de la visión 
Teniendo en cuenta que el aspecto analizado en las ideas previas fue la discriminación de 
colores, se obtuvo un resultado en estas de 8 estudiantes a favor frente a 22 que no los 
discriminaron, como se pudo observar en la ilustración 12. De acuerdo con la explicación que 
ellos dieron, esto se debió a que los objetos en estudio tenían más de un color y no sabían cómo 
colocarlo en la tabla. 
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Teniendo en cuenta lo anterior al trabajar el sentido de la vista se toman además de la 
discriminación de colores, reconocer formas, establecer tamaños, determinar distancia, describir 
uso, seguir instrucciones y apoyo de los padres frente al trabajo en casa. El trabajo con este 
sentido se llevó a cabo en 3 sesiones, cuyos resultados se pueden ver en la ilustración 10.  
Como se puede observar en esta, el concepto que más se les dificultó a los estudiantes fue 
la determinación de la distancia, ya que a unos les quedaba cerca, pero al mismo tiempo a otros 
les quedaba lejos, fue necesario realizar el ejercicio con un mismo niño ubicado en diferentes 
lugares del salón para que comprendieran el punto de referencia poniendo en práctica lo que 
afirman Pozo & Monereo, (2007) 
Lo que necesitan cada vez más los alumnos del sistema educativo no es tanto más 
información, que pueden necesitarla, sino la capacidad para organizarla e interpretarla, y 
darle sentido; educar a los alumnos para poder acceder y dar sentido a la formación, 
proporcionándoles capacidades y estrategias de aprendizaje que les permitan una 
asimilación crítica de la información. (p. 45) 
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Las actividades con los ojos cerrados generaron motivación y predicciones en los 
estudiantes, en el momento de recurrir a su memoria se evidencia una gran capacidad para 
recordar detalles que les permite relacionarlos. Ver ilustración 13 y testimonio de unos 
estudiantes.  
 
Ilustración 13 Ejercicio a ciegas - trascripción del diario de campo semana 2 
Se observa una de las actividades del sentido de la vista en donde una estudiante intenta identificar a otra 
compañera, se utilizará (E) para identificar las estudiantes E1: (fingiendo la voz) adivina quién soy? 
E2: no veo nada, tendré que tocarla  
E1: (empieza a moverse para que E1 pueda tocar, oler y sentir a su compañera) 
E2: (empieza a describir) es niña por su voz, tiene cabello largo, es de mi estatura, usa perfume, posiblemente es 
Luisa 
Este tipo de actividad facilitó en el estudiante correspondencia 1 a 1 al compararse con un 
igual, capacidad de argumentar y razonar al describir características que le conducen a llegar a 
conclusiones al enfrentarse a algo desconocido. 
En cuanto a lo trabajado en el mundo microscópico, fue importante realizar 
observaciones simultáneas con microscopio y lupa de micro preparados, montajes con hilo 
(ilustración 14), papel periódico y cabello, los cuales se compararon en el diligenciamiento de un 
cuadro del portafolio como se puede ver en la ilustración 15.  
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Este ejercicio permitió la comparación de observaciones con las realizadas con la lupa 
casera y la del laboratorio como se evidenció en la trascripción del diario de campo de la semana 
3. 
Dialogo entre Estudiante (E) y Docente (D) 
D: A continuación, van a observar el hilo que tienen en frente, descríbanlo a simple vista y luego 
diligencien el cuadro del portafolio con dibujos lo más parecido posible  
E3: El hilo es de color rosado, al tocarlo y estirarlo se siente fuerte entre mis dedos, pareciera que fuera 
compacto, creo que si lo halo podría cortar mis manos. 
D: Ahora van a realizar la observación con la lupa casera, describan 
E3: Cada vez que alejo la lupa del hilo, éste se ve más grande… 
D: Ahora observen con la lupa del laboratorio  
E3: La lupa del laboratorio hace que se vea más grande, pero al acercarla puedo ver detalles como que este 
está formado son varios hilos trenzados. 
D: Definan para que sirve la lupa 
E3: La lupa es algo que permite agrandar las cosas para ver detalles.  
 
El ejemplo anterior además de evidenciar la capacidad de los estudiantes al observar 
detalles en el hilo y describirlos en forma argumentativa, permite ver el cambio conceptual frente 
al uso de instrumentos como la lupa, lo que conlleva no solo a la definición de un instrumento, 
sino al fortalecimiento del pensamiento científico. 
4.3.2.2 Tacto 
En la actividad de ideas previas se tomó como parámetro la clasificación por texturas 
como se pudo ver en la ilustración 10 en donde solo 11 estudiantes lograron hacerlo usando la 
palma de sus manos, adicionalmente ellos la identifican como el único órgano del tacto. Durante 
 
Ilustración 14 Observación de hilo a través de una lupa  
Ilustración 15 Cuadro diligenciado por estudiantes frente a 
observaciones con lupa 
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esta sesión se tomaron como criterios: identifica el objeto, discrimina texturas, expresa 
sentimientos, sigue instrucciones y el apoyo de los padres de familia en cuanto al trabajo en casa 
y debido a los imprevistos antes mencionados, se hizo un “tour táctil” por diferentes espacios del 
colegio, cuyos resultados se observan en la ilustración 16. 
 
Ilustración 16 Resultados sentido del tacto 
 
 Observando la ilustración 16, se evidencia que la mayor dificultad que tuvieron los 
estudiantes fue la identificación de los objetos porque se les pidió que los tocaran con los ojos 
cubiertos, utilizando cualquier parte del cuerpo sin usar las manos para ello trabajaron en parejas. 
Ellos al inicio se quedaron pensando, no sabían que parte de su cuerpo podían usar, al final 
utilizaron los cachetes, planta de pies, barriga y frente, según transcripción de un apartado del 
diario de campo, estas fueron sus sensaciones.  
 Dialogo entre Estudiante (E) y Docente (D)  
E10: Profe no sé qué pueda usar para identificar el objeto (pimpón) que tiene mi compañero  
D: Piensa en que parte de tu cuerpo podrías tener sensaciones que permitan identificarlo 
E10: Ya se… la voy a pedir a mi compañero que la coloque en la frente… profe… se siente raro…no puedo 
identificarlo, tal vez podría decir algunas de sus características. 
D: Entonces di sus características. 
E10: Es suave, pequeño, como redondo…creería que es una pelota 
D: ¿Cuál es el órgano del tacto para ti? 
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E10: Profe… el tacto no son las manos…es la piel 
D: ¿Porque haces esta afirmación? 
E10:  Porque a través de mi piel pude determinar características de los objetos que me rodean sin usar los 
ojos.   
 
Ahora bien, en relación con el cambio conceptual acerca de la identificación del órgano 
táctil, se puede decir que la actividad promovió en los estudiantes la argumentación al fortalecer 
la capacidad para justificar, de manera comprensible, la relación entre datos y afirmaciones 
permitiendo concluir que la piel es el órgano táctil. Esta sensibilidad en el estudiante aparece 
desde muy temprana edad a partir del nacimiento, pues el recién nacido explora la mayoría de los 
objetos con los que relaciona a través de su boca. En un principio con el pecho materno o 
biberón y más adelante con cualquier objeto que pueda acercarse, la boca es siempre el lugar 
preferido donde se lleva todo lo que desea explorar.  
Aunque la zona oral es el área preferida por él bebé, más adelante usa otras partes de su 
cuerpo como las manos, cuando se las mete en la boca o se restriega los ojos, o cuando al tercer 
mes son capaces de responder ante estímulos táctiles como las cosquillas en la barriga o en la 
espalda. Desde el momento en que el niño es capaz de usar sus manos para la percepción de los 
estímulos mediante la piel, su evolución de la experiencia táctil varia sensiblemente. Cuando 
logra sostener un objeto entre sus manos permanentemente puede comenzar a aglutinar 
experiencias sobre las cualidades como el peso, la textura, la temperatura, etc.    
4.3.2.3 Audición 
Según las ideas previas de esta secuencia didáctica, en este sentido 15 estudiantes 
tuvieron alguna reacción frente a diferentes sonidos por lo que en la sesión se trabajaron las 
siguientes variables: identifica todos los sonidos, clasifica por tono, clasifica por intensidad, 
clasifica por duración, expresa sentimientos, sigue instrucciones y apoyo de padres de familia. 
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Como se puede observar en la ilustración 17, la mayoría de variables se limitan a 
clasificar de acuerdo con la cualidad del sonido, obteniendo unos resultados favorables por 
encima de los 25 estudiantes, Al tener en el currículo clase de música, se fortalece este sentido 
debido a los conocimientos previos que tienen, sin embargo, la discriminación entre sonido grave 
y agudo solo se logró al asociarlo con la molestia que este último genera en los oídos. Se 
demuestra buena memoria auditiva cuando reconocen sonidos al diligenciar el formato del 
portafolio como se puede observar en la ilustración 18.  
 
 
Ilustración 17 Resultado sentido audición 
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Según Cordero (2002) esta memoria “es la que almacena, la información por un tiempo 
limitado procedente del canal auditivo, su evocación es inmediata” (p. 4). En este sentido los 
eventos auditivos permiten desarrollar la comprensión auditiva ya que retienen información 
verbal externa que puede ser asociada, entrelazada, argumentada y recordada con mayor 
facilidad. Esto fue un mecanismo importante que permitió recordar los objetos a través del 
sonido que emiten, sin dejar de lado la motivación, la atención y la predisposición que hace que 
el cerebro pueda tener una mayor amplitud de retención. 
4.3.2.4 Olfato 
En la sesión de ideas previas se trabajó la discriminación de olores como se evidenció en 
la ilustración 10 se obtuvo que 14 lograron hacerlo, en cuanto a la sesión se tuvieron en cuenta 
las siguientes variables: Identifica todos los olores, expresa agrado o desagrado, identifica olores 
 
Ilustración 18 Cuadro diligenciado por un estudiante al identificar el sonido 
Obsérvese en esta el detalle señalado con los círculos en los dibujos que fueron identificados solo por el sonido que emite 
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desconocidos, sigue instrucciones y apoyo de los padres de familia con el trabajo en casa cuyos 
resultados se pueden observar en la ilustración 19.  
 
Ilustración 19 Resultados sentido del olfato 
De acuerdo con los resultados anteriores al percibir diferentes tipos de olor los 
estudiantes expresaron su sentir frente a estos como lo demuestra la siguiente transcripción de un 
apartado de la sesión.  
E1: los olores se esparcen por el aire porque son gases  
E2: algunos olores son agradables y otros no 
E3: hay sustancias que no tiene olor  
 
Construir un discurso argumentativo para expresar un conocimiento supone 
establecer las relaciones entre los elementos que participan en dicho conocimiento y 
expresarlo utilizando un lenguaje que sea comprendido por el receptor; en dicho proceso 
es que se produce una reelaboración y regulación profunda del contenido. Es este hecho 
el que conduce a afirmar que el lenguaje juega un rol fundamental en la construcción del 
aprendizaje (Pórtoles, 1998, p. 76)  
Por esto, los estudiantes reconocen con facilidad los símbolos que tienen que ver con el 
peligro de las sustancias toxicas inhaladas argumentando conocerlos a través de los medios 
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comunicación, comics, video juegos y redes sociales. Al respecto. el video que se presentó 
acerca de los gases tóxicos a pesar de ser para un público mayor cumplió con el objetivo de 
informar sobre los cuidados que se deben tener frente a este tipo de sustancias. 
4.3.2.5 Gusto 
En ideas previas se trabajó la clasificación de diferentes sabores en donde 12 estudiantes 
lograron hacerlo, este dato está por debajo del 50% por lo que para la sesión se van a utilizar las 
siguientes variables: Identificación de alimentos dulces, ácidos, agrios, salados y picantes, 
expresa sensaciones frente a sabores cuyo resultado se ve en la ilustración 20. 
 
Ilustración 20 Resultado sentido del gusto  
En esta ilustración se evidencia que fue difícil la identificación del sabor ácido y agrio para los estudiantes es complicada establecer el punto de 
diferencia entre ellos y para muchos dicen que es lo mismo. 
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A través de la presentación de la profesión de catadores mediante un video, la docente 
aprovecha para trabajar con los niños preguntas orientadoras frente a la distinción de sabores, 
estableciendo criterios claros entre dulce, salado y sin sabor como se describió en el capítulo 3.  
Se suele pensar que la función de la saliva es principalmente reblandecer los alimentos y ayudar 
a tragar el alimento sólido, sin embargo, esta tiene un papel fundamental en la percepción del 
sabor. Según Aránguiz (2016) “sin saliva no existe sabor” (p. 16) y para comprobarlo, se le 
proporciona a cada estudiante una toalla de papel con la que se secaban la lengua antes de probar 
los alimentos, se descubre que no hay sabor. En cambio, al beber un poco de agua con el 
alimento aun en la boca, se observa que ya el alimento toma sabor.  
De este modo, según Welsh (2008), lo que llamamos “sabor” en los alimentos que 
comemos realmente es el cerebro interpretando una combinación de sensaciones: olor, textura y 
sabor. Aproximadamente del 70 al 75% de lo que interpretamos como sabor, realmente viene de 
nuestro sentido del olfato. Nuestras papilas gustativas pueden interpretar sólo 4 sabores básicos: 
amargo, dulce, salado y ácido. El sentido del gusto de un estudiante se puede confundir con la 
apariencia de algún alimento, por su olor o textura enviando señales cruzadas al cerebro.   
Así, durante la sesión en la parte del postre sorpresa los estudiantes se llevaron un gran 
asombro ya que a la vista parecía dulce por tener apariencia de gelatina, pero en realidad estaba 
amargo, generando diferentes sensaciones como se evidencia en las siguientes trascripciones del 
diario de campo: 
E1: huyyyy…. ¿Qué es esto? No es dulce… es amargo…no todo lo bonito es dulce profe 
E2: jajajaja... esto me da cosquillas en la lengua…este sabor esta por todo mi cuerpo  
E3:  profe… no nos engañe…es amargo… sabe a raro 
E4: profe las apariencias engañan  
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De esta manera, se cumple el objetivo de la sesión al clasificar sabores como se ve en el 
diligenciamiento del cuadro, ilustración 21  
 
Ilustración 21 Cuadro diligenciado por los estudiantes en donde se clasifican sabores 
Los círculos señalan el dulce, el maíz pira y una hoja de papel dibujados en el sitio que corresponde lo que 
evidencia la clasificación por parte de los estudiantes 
 
Finalmente, argumentar como lo enuncia Jiménez (2010) consiste en ser capaz de evaluar 
enunciado con base en pruebas, conocer que las conclusiones y los enunciados científicos deben 
estar sustentados por pruebas; de este modo, la argumentación se reconoce como una habilidad 
que procura generar un acercamiento a una cultura científica. 
4.3.3 Enseñanza de las ciencias bajo indagación   
El aprendizaje por indagación implica involucrar al individuo para resolver una pregunta 
orientadora y desde esta óptica, debe aportar resolverla. Dentro del ambiente de aprendizaje, 
ECBI pretende que el docente ayude a los estudiantes a expresar todas esas grandes ideas a 
través de preguntas y de la indagación constante. Además, que los estudiantes busquen con 
interés, penetrando en el fondo de sus ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la 
realidad, analizando, entendiendo y argumentando. De acuerdo con las etapas de ECBI se 
obtienen los siguientes resultados. 
4.3.3.1 Focalización 
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Pues bien, según Uzcátegui & Betancourt (2013), en esta etapa inicial se pretende centrar 
la atención de los estudiantes tratando de generar motivación, lo que se puede lograr a partir de 
un problema cuya temática a abordar se relacione con el objetivo de la actividad. Es importante 
comenzar las actividades partiendo de las inquietudes que tenga el grupo y que representen un 
desafío para ellos. De este modo, se formula un problema a través de una pregunta guía con el 
propósito de reconocer los conocimientos previos y el modo en que identifican el fenómeno que 
quieren explora. 
En la ilustración 22 se observa el inicio de la sesión cuya pregunta orientadora fue: ¿En 
ausencia de luz es posible observar?   los estudiantes disponen de un momento para indagar 
frente a esta y hacer predicciones. 
 
Ilustración 22 Momento en que los estudiantes indagan frente una pregunta orientadora 
 
Se pretende con una lluvia de ideas que cada estudiante exprese de manera individual 
sus ideas y/o respuestas a la situación planteada, las respuestas deben estar argumentadas con 
base en sus creencias o experiencias previas. Luego de haber anotado sus respuestas individuales 
en el cuaderno de ciencias, se les pide que elaboren como grupo colaborativo una respuesta única 
con sus argumentaciones (Arenas & Verdugo, 2006).  
4.3.3.2 Exploración  
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En la segunda etapa los estudiantes buscan dar respuesta a sus interrogantes, a través de la 
indagación, se puede organizar el grupo para que realicen un diseño experimental poniendo 
aprueba las respuestas. Luego, se identifican las formas que existen para llegar a esta respuesta, y 
se enmarcan conceptualmente describiendo y escribiendo los procesos que siguieron, ver 
ilustraciones 23 y 24. En concreto, Indágala (2008) expresa: 
Formulan y argumentan sus hipótesis oralmente ante el grupo y plantean posibles 
resultados y conclusiones. Antes de iniciar la experimentación se realiza por el docente 
una explicación de la actividad a realizar, la explicación debe ir acompañada de preguntas 
que guíen al estudiante a proponer hipótesis argumentadas, se realizan las experiencias 
planeadas en el diseño, se recopilan los datos experimentales y las observaciones 
realizadas. Luego que los estudiantes individualmente responden a las preguntas, se 
construye una respuesta unificada y escriben en su cuaderno de ciencias sus propias ideas, 
con sus palabras, usando su lenguaje natural. Ya habrá momentos en donde se afine el 
lenguaje y otros detalles. (Indágala. 2008).  
 
 
Ilustración 23 Estudiante en tour táctil en la cafetería 
 
 
Ilustración 24 Estudiante durante una sesión a ciegas 
Se evidencia al estudiante mirando la plastilina que tiene 
en sus manos incentivando su manipulación y formulación 
de preguntas 
Estudiante recolectando datos en la sesión del sentido del gusto  
4.3.3.3 Reflexión 
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En este momento se afianzan los conocimientos previos y los nuevos, produciendo las 
modificaciones de estos y se comparte el trabajo logrado por los estudiantes. Así,  
Los estudiantes comparan su predicción con la observación; discuten los 
resultados; formulan en equipo posibles explicaciones; registran sus ideas, 
preguntas, y pensamientos. Comunican sus hallazgos. Se analizan y se procesan 
los datos u observaciones experimentales para comprobar o refutar las hipótesis 
planteadas. Es decir que mediante el método científico se pretende concluir si los 
resultados u observaciones respaldan o no a la hipótesis. (Arenas & Verdugo, 
2006, p 4).  
Es la etapa en la que los estudiantes elaboran sus propias conclusiones del problema o 
pregunta planteada, en la ilustración 25 se observan textos cortos en los cuales utilizan sinónimos 
que hablan acerca todos los sentidos: 
 
Ilustración 25 Texto después de la indagación 
Evidencia de la evolución del proceso lecto-escritor en donde los estudiantes escriben los resultados de la identificación de sonidos. 
 
 
4.3.3.4 Aplicación 
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Esta es la última etapa de la ECBI, en ella, los estudiantes utilizan los aprendizajes 
logrados a través de la exploración y reflexión de la temática desarrollada, para ser aplicados a 
situaciones que se presenten en el contexto. Se cuestionan nuevas preguntas o situaciones y en 
compañía de la docente se diseñan nuevos experimentos. La finalidad de esta etapa es confrontar 
al estudiante a que socialice los conocimientos previos y los nuevos, comprobando si el 
estudiante ha obtenido un aprendizaje significativo.  
En este sentido, la experiencia de elaborar una ensalada de frutas, por ejemplo, implicó 
utilizar todos los sentidos, evaluando formativamente su desempeño. Esto fue una experiencia 
diferente ya que además de hacerla y disfrutarla, lograron trabajar en equipo y diligenciar el 
cuadro del portafolio sin mayor dificultad, evidenciando un cambio conceptual, además de 
autonomía y responsabilidad frente al trabajo propuesto, logrando a su vez, llegar a acuerdos de 
forma asertiva, utilizando el tiempo de manera óptima.  
4.3.3. 5 fortalecimiento del modelo socio critico  
En general, las actividades que se ejecutaron fueron llamativas y se cumplieron los 
objetivos propuestos. Fue así que, los estudiantes participaron de los talleres que se realizaron, 
reconociendo la explicación que se les daba y efectuando las actividades, buscando la manera de 
dar respuesta a sus inquietudes por medio de la exploración e investigación. 
Cabe resaltar que la metodología de la indagación permitió que los estudiantes estuvieran 
motivados, siendo muy participativos al desarrollar las actividades de la secuencia didáctica, fue 
satisfactorio ver trabajo en equipo y que se colaboraron para poder responder las preguntas 
orientadoras, siguieron instrucciones como levantar la mano para participar lanzando hipótesis, 
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estaban atentos a registrar los datos a su ritmo, a dibujar y exponer sus ideas en forma libre y de 
cierta manera espontánea. Ver ilustración 26 y 27. 
 
Ilustración 26 Escena de trabajo en aula escuchando instrucciones 
 
 
Ilustración 27 Escena de estudiantes participando de una lluvia de 
ideas 
De acuerdo con Gil & Vilches (2001) se fortalece el modelo socio critico al desarrollar 
actividades experimentales donde los niños puedan participar, expresar sus dudas e ideas 
manteniendo el interés como resultado de su curiosidad con explicaciones de lo observado, 
promoviendo la autonomía a través de un proceso de construcción y reconstrucción de la teoría 
con la práctica, como se pudo ver en la construcción de la lupa casera y su posterior explicación 
ante los compañeros, ver ilustración  28. 
 
Ilustración 28 Estudiante presentando su lupa casera 
Sumado a esto, se permitió que algunos estudiantes lideres apoyaran a los compañeros 
que presentaban dificultades, generando entre ellos un ambiente que les permitió mostrar sus 
producciones, fortalecer su expresión verbal, fomentando la escucha entre ellos y la colaboración 
como se ve en la ilustración 29. 
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Ilustración 29 Estudiante líder ayudando a su compañero 
 
Por su parte, el portafolio fomentó la interacción entre los estudiantes y docente, ya que 
su planeación permitió espacios de trabajo individual, grupal y familiar. Un hallazgo relevante 
durante la secuencia didáctica, fue el compromiso de los padres de familia frente trabajo en casa 
como se puede evidenciar en el siguiente collage de ilustración 30. 
 
Ilustración 30 Apoyo de los padres de familia en el trabajo en casa 
Finalmente, la producción del conocimiento más que un proceso de construcción 
individual utilizando la indagación es un proceso de construcción colectiva llevado a cabo en 
contextos colaborativos. Desde esta perspectiva, la ciencia progresa en la medida en que una 
comunidad científica mantiene un crítico diálogo transformador que minimiza las subjetividades 
individuales de los científicos a favor de los valores colectivos de la comunidad. Esto quiere 
decir que, la ciencia siendo una reflexión objetiva del mundo que nos rodea, es sobre todo el 
resultado de un proceso colectivo de construcción de conocimientos y los objetivos de su 
enseñanza, no deberán ser confundidos con los objetivos de la propia ciencia.  
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4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
La evaluación es el resultado de lo sucedido durante la intervención a través del análisis de 
las evidencias y argumentos anteriormente presentados. En primera instancia, la sesión de ideas 
previas, estaba prevista para una hora, tiempo que fue insuficiente para desarrollar las 
actividades propuestas, por lo que a lo largo de la intervención se ajustan las actividades, se 
refuerza el proceso lecto escritor y el diligenciamiento de formatos con los estudiantes.  
El proceso evaluativo durante toda la intervención fue de tipo formativo en la cual se 
utilizaron técnicas como pulgar arriba, palitos y semáforo y como cierre se aplicó una prueba de 
desempeño, (ver anexo D) cuyos resultados se ven en la ilustración 31 
 
Ilustración 31 Resultado Prueba de desempeño 
  
Según la ilustración al comparar con las ideas previas se evidencia en los estudiantes el 
cambio conceptual ante el manejo de los órganos de los sentidos como medio para reconocer el 
mundo que le rodea.   
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Como fortaleza en la intervención, se tiene la alineación entre el currículo, los objetivos y 
la evaluación, en cuanto al desarrollo de la secuencia la socialización de las normas de clase y 
asignación de roles ayudaron con el manejo del grupo y disciplina creando un adecuado clima de 
aula.  Por otro lado, el uso de los recursos que tiene la institución, el papel activo de los 
estudiantes, la estrategia didáctica ECBI, el manejo del portafolio, el avance del proceso lecto 
escritor al permitir su refuerzo a través de la argumentación, oralidad y producción de textos 
cortos. También, sobresale la participación de los padres de familia al involucrarse en el 
acompañamiento de la secuencia con el trabajo casa. Así como el trabajo colaborativo en pares, 
el cual permitió iniciar la implementación del modelo socio critico en el aula. 
En cuanto a los aspectos por mejorar, resaltan la continua interrupción en el aula, ya que 
afectó la efectividad o continuidad de la secuencia, los excesivos trámites para el uso de espacios 
como el laboratorio, ludoteca o biblioteca. Respecto a los aprendizajes, se requiere reforzar el 
proceso lecto-escritor en algunos estudiantes, dado que aún no han podido implementarse, en 
gran parte por falta de compromiso de los padres de familia. 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este capítulo presenta las conclusiones institucionales y disciplinares correspondientes al 
proceso de intervención y sistematización. Así mismo, describe las recomendaciones orientadas 
a fortalecer la propuesta de intervención y a minimizar la problemática encontrada en el 
diagnóstico institucional como la articulación de las prácticas al modelo pedagógico socio crítico 
y por último se plantea el plan de acción con el fin de posibilitar, gestionar y dar sostenibilidad a 
la propuesta de intervención. Cabe señalar que algunos apartados son construcciones colectivas y 
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otros son individuales, desde cada una de las intervenciones realizadas desde las áreas de 
matemáticas, lenguaje y ciencias naturales.  
5.1 Conclusiones institucionales 
A partir de la elaboración del diagnóstico situacional se estableció que en el componente 
académico la IED JEG, presentaba la necesidad de articular planes de estudio, prácticas de aula y 
procesos de evaluación con el modelo pedagógico socio - crítico, para garantizar ambientes de 
aprendizaje en los que se contextualicen los contenidos. En este sentido, para el diseño de cada 
una de las propuestas de intervención, fue fundamental partir de referentes teóricos y 
metodológicos propios de cada una de las áreas, en la medida que guiaron el proceso de 
intervención, en torno al desarrollo del trabajo colaborativo e intercambio de ideas entre 
estudiantes, en situaciones fundamentales del contexto. 
Es preciso señalar, que llevar al aula los contenidos de forma diferente a lo que 
tradicionalmente se realizaba en clase, demandó más tiempo de lo planeado para la docente, no 
obstante, se logró fortalecer en los estudiantes que participaron en cada una de las intervenciones 
los procesos de comunicación, interpretación, argumentación y trabajo colaborativo. Esto se 
evidencia en el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes realizado en cada una de las 
intervenciones. Así mismo, se reconoció la importancia de transformar las prácticas de aula y 
tomó sentido: 
• El análisis disciplinar de los contenidos, en la medida que permitió a las docentes 
reconocer las diferentes formas de representar un contenido y su aplicabilidad en otros 
contextos. Por otro lado, al presentar a los estudiantes diferentes alternativas para interpretar 
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un contenido permitió que reconocieran otros contextos diferentes al escolar, en los que le 
dieron sentido a lo trabajado en el aula. 
• La implementación de metodologías de trabajo, como ECBI en ciencias naturales, 
estrategias de producción escrita en lenguaje y la teoría de las situaciones didácticas en 
matemáticas, permitieron el desarrollo de estrategias que dieron paso al cambio conceptual en 
los estudiantes, evidenciándose en su esfuerzo, desempeño, progreso, logros, desarrollo de 
habilidades, transformación en la forma de pensar, cuestionar, analizar, sintetizar, producir, 
crear e interactuar. 
• El uso de los recursos y material didáctico por parte de los docentes de forma consciente, 
intencional y selectivo permitió que se implementaran ambientes de aprendizaje acordes con 
las necesidades del aula y de la institución, convirtiéndose en agentes de cambio que 
enriquecieron el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
• La evaluación de los aprendizajes, implicó enriquecer las situaciones que se llevaron al 
aula para mantener una correspondencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Además, 
contribuyó a fortalecer en los estudiantes habilidades en sus procesos formativos, a partir de 
procesos de retroalimentación, donde el descubrimiento, relación y manejo del error dieron 
oportunidad a un nuevo aprendizaje o fortalecimiento de procesos.  
5.1.1. Conclusiones del área de ciencias naturales 
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención, reflexión, sistematización y 
análisis de resultados, cuya pregunta orientadora fue: ¿De qué manera los ambientes de 
aprendizaje científico fomentan la argumentación en niños del curso 103 JM del IED Juan 
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Evangelista Gómez al reconocer las cosas que los rodean, a través de los órganos de los 
sentidos?, se tiene que:  
La intervención muestra que, al implementar ambientes de aprendizaje científico, el 
estudiante tiene la oportunidad de ser más competente en cuanto a la argumentación se refiere, 
pues lo facultan para pensar científicamente, fortalecen su pensamiento crítico en el aula y logran 
afrontar problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, a través de dichos ambientes, se logró 
aprender a describir una situación, diferenciar la información relevante antes de intentar una 
solución y decidir qué procedimientos pueden utilizarse para plantear, analizar y dar solución a 
un problema. A su vez, al emplear los órganos de los sentidos como medio de reconocimiento 
para explorar el mundo que los rodea, se aportaron estrategias que les permiten reconocerse a sí 
mismos, a sus compañeros y su entorno, cercano.  
Lo anterior evidencia que, estos estudiantes han empezado a desarrollar habilidades para 
comprender el mundo a través de la ciencia. A su vez, la implementación de diferentes ambientes 
de aula se dio desde el aspecto físico, con el aprovechamiento de los espacios institucionales, así 
como también desde lo didáctico, permitió que los estudiantes afianzaran el proceso lecto-
escritor, la observación detallada, el manejo de datos, construcción de cuadros, e pensamiento 
aleatorio variacional y la argumentación de resultados.  
Por último, la estrategia ECBI enmarcada en una secuencia didáctica, permitió el inicio 
de la implementación del modelo socio critico en el curso 103 JM al fomentar el pensamiento 
científico a través de la argumentación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la 
elaboración de inferencias que le permitieron al estudiante construir y reconstruir significados, y, 
en consecuencia, asumir una mirada particular y crítica respecto a la ciencia.  Para ello, vale 
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tener presente que la metodología empleada ofrece a la comunidad educativa, un camino alterno 
a la enseñanza tradicional, con el que puede llegar a la construcción de conocimientos. Además, 
les brinda a las docentes nuevas estrategias o acciones que pueden utilizar para lograr mejores 
desempeños de sus estudiantes. 
5.2 Recomendaciones institucionales 
A partir de los resultados del proceso de implementación de las intervenciones 
pedagógicas llevadas a cabo en la IED Juan Evangelista Gómez, se plantean las siguientes 
recomendaciones con el propósito de ser tenidas en cuenta para fortalecer los procesos llevados a 
cabo en la institución y propender por el mejoramiento de la calidad educativa: 
Para los directivos docentes:  
• Promover espacios y diseñar jornadas de capacitación que permitan la identificación y 
manejo del modelo pedagógico socio crítico, con el fin de sensibilizar a los docentes a 
transformar las prácticas pedagógicas en torno a la búsqueda de estrategias metodológicas y 
didácticas propias de cada área para articular el modelo y potenciar en los estudiantes el 
desarrollo de competencias sociales como el trabajo en equipo, procesos de comunicación, 
 responsabilidad por los demás, solución de conflictos, entre otras.  
• Facilitar el uso los recursos didácticos y tecnológicos a través de canales efectivos de 
comunicación o protocolos que permitan atender las necesidades de la comunidad educativa, 
en sus tres jornadas.  
Para los docentes: 
• Mejorar las mallas curriculares, en la medida que se evidencie una secuencia alineada, en 
torno a las competencias y a los procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles educativos 
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que ofrece la institución. Así mismo, consolidar en estas mallas estrategias didácticas 
propias de cada área que permitan la apropiación del modelo pedagógico socio crítico. 
• Fortalecer la evaluación formativa y por competencias para el aprendizaje, mediante una 
revisión del Sistema de Evaluación Institucional, promoviendo el diseño e implementación 
de rúbricas, que reflejen coherencia entre lo planeado, realizado y evaluado.  
• Hacer uso de los recursos didácticos y tecnológicos con la finalidad que la clase sea más 
receptiva, participativa y práctica de acuerdo con los objetivos planteados. 
  5.2.1. Recomendaciones del área de ciencias naturales 
Ajustar la malla curricular de ciencias naturales implementando las grandes ideas de la 
ciencia junto a los lineamientos, estándares y DBA desde ciclo 1 a ciclo 5 para alinear 
secuencialmente el currículo, la metodología y la evaluación. 
Implementar ECBI como estrategia metodológica para la alfabetización científica en los 
estudiantes de básica primaria, familiarizando al estudiante con el uso de espacios y materiales 
concretos como los que se encuentran en el laboratorio de ciencias naturales, ludoteca o 
biblioteca con el fin de incentivar los ambientes de aprendizaje científico.  
5.3 Plan de sostenibilidad 
Como docentes somos agentes de cambio y somos responsables de contribuir a la calidad 
de la educación, por tanto, después de haber realizado cada intervención es pertinente liderar 
algunas acciones para fortalecer o potenciar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra 
institución. De acuerdo con la reflexión de nuestra práctica pedagógica, los recursos con los que 
se cuenta en la institución, los documentos curriculares y resultados de pruebas externas, es 
necesario replantear algunos procesos, involucrando a diferentes actores de la comunidad 
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educativa con miras a fortalecer una propuesta clara que garantice la mejora de procesos y 
resultados institucionales. 
La siguiente ilustración muestra el plan de acción establecido para el alcance de las 
recomendaciones propuestas, en esta se presentan las recomendaciones, las acciones, 
responsables, tiempos, fechas, recursos y responsables de verificación, a nivel institucional y 
disciplinar. 
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Recomendaciones Acciones Responsables Tiempos Recursos Responsables 
verificación 
1. Modificar la malla 
curricular 
Revisión por área de la malla curricular de 
primero a quinto grado teniendo en cuenta los 
lineamientos, estándares y DBA 
Jefes de área y docentes del área 
 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18  
Humano y referentes 
curriculares y 
didácticos  
Sonia Espitia 
 
Socialización de las mallas curriculares para 
aprobación por parte del Consejo Académico 
Maestrante, jefes de área, 
coordinadores académicos y rector 
Primera semana institucional 
2019 con revisiones trimestrales 
 
2. Apropiación del Modelo 
Pedagógico 
Realizar capacitación práctica de aplicación del 
modelo pedagógico en el aula 
 
Rector 
Experto en modelo socio crítico 
encargado de la institución 
enviado por la SED Bogotá  
 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
Humano, referentes 
teóricos, PEI, manual 
de convivencia 
Janeth Forero 
Implementación de estrategias didácticas usadas 
en la intervención. 
Maestrantes Año lectivo 2019 
Construir un instrumento que permita planear 
las clases donde se evidencie la alineación 
constructiva entre objetivos y evaluación. 
Coordinadores académicos y 
maestrantes en Currículo 
Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
 
Estudiar la opción de implementar la rotación de 
maestros en primaria, a partir del perfil o 
formación académica de cada docente en áreas 
específicas. 
Coordinadores académicos Primera semana institucional 
2019 
Enero 8 a enero 18 
3. Potenciar los procesos de 
evaluación para el 
aprendizaje 
Analizar por área los componentes y 
competencias evaluadas en las pruebas externas 
(Prueba Saber). 
 
Capacitación docente para el diseño de 
preguntas por competencias. 
 
Crear espacios para que los estudiantes se 
familiaricen con ese tipo de prueba y los 
docentes analicen si dentro del aula están 
contribuyendo al desarrollo de estas 
competencias. 
Maestrantes, docentes que tengan 
experiencia en elaboración de 
pruebas de desempeño. 
Un encuentro mensual durante el 
año 2019 1 al 10 de cada mes 
Humano, 
Referentes curriculares 
Malla curricular 
Plan de aula, 
rúbricas de evaluación 
Yeimmi Suarez 
PLAN DE ACCIÓN DISCIPLINAR – CIENCIAS NATURALES 
Reestructuración e 
implementación de la malla 
curricular de ciencias 
naturales 
Incluir las grandes ideas de ciencias como ejes 
conceptuales del currículo desde ciclo 1 y 2. 
 
Docentes del área de ciencias de 
ciclo 1 y 2 
Primera semana institucional 
2019 con ajustes durante todo el 
año 
Humano 
Referentes teóricos 
propios del área de 
ciencias naturales    
Docente área 
ciencias naturales y 
coordinación 
académica 
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Revisión de una secuenciación de los 
aprendizajes grado a grado   
Docentes del área de ciencias de 
ciclo 1y 2 y coordinación 
académica  
Pares académicos 
Familiarizar al estudiante 
uso de espacios y materiales 
concretos 
Capacitación a los docentes en uso de ECBI 
como por ejemplo el Programa de Pequeños 
Científicos. 
Docentes del área de ciclo 1 y 2  
Pares académicos 
10 al año Referentes teóricos, 
curriculares y 
didácticos 
Janeth Forero 
Diseñar e implementar secuencias didácticas que 
promueva el proceso de la indagación en las 
ciencias naturales. 
 
Fortalecer los procesos de 
evaluación para los 
aprendizajes 
Alinear los objetivos de aprendizajes con los 
criterios de evaluación 
Pares académicos Durante el año lectivo 2019 Referentes curriculares 
Malla curricular  
Plan de aula  
Rubricas de evaluación   
Coordinación 
académica 
Seguimiento de los procesos a través de la 
evaluación formativa  
Retroalimentación continua   
Seguimiento de los procesos a través de la 
evaluación formativa.  
Retroalimentación continua 
Ilustración 32 Plan de acción para el alcance de las recomendaciones 
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ANEXOS 
Anexo A Instrumento para la planeación de clases en los docentes de la IED Juan Evangelista Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B Instrumento conformación grupo focal ciencias naturales 
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Anexo C Ficha caracterización y consentimiento informado a padres de familia de la población a intervenir 
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Anexo D Portafolio para docentes 
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CARTA DE PRESENTACION A LOS PADRES …. 
 
Estimados padres de familia: 
 
En las próximas semanas, dedicaremos nuestra clase de ciencias naturales a 
reconocer lo que hay en nuestro alrededor utilizando los órganos de los sentidos. 
Antes de empezar en algunas ocasiones pediremos materiales que deben traer de la 
casa, después de terminar las sesiones siempre habrá un trabajo. Me gustaría que 
les ayudaran con la tarea o trabajo en casa. 
Cuando llegue el momento de hacer la tarea, siéntese junto al niño con tiempo 
suficiente. Señale con el dedo las palabras de la hoja de Trabajo en casa y léalas en 
voz alta. Luego, pídale a su hijo que le cuente que hicimos en clase, préstele toda la 
atención que requiera. Después, ayúdele a hacer la tarea mas no se la haga. 
Espero que así se hagan una idea sobre el tipo de actividades que hacemos en la 
clase de ciencias. Nosotros las disfrutaremos mucho, y esperemos que ustedes 
también. 
Si tienen alguna pregunta, por favor envíeme una nota con su hijo. Muchas gracias 
por su ayuda. 
 
Janeth Beatriz Forero Muñoz 
     Docente de Ciencias Naturales 
 
Acepto el reto: ____________________________ 
    Nombre Padre de Familia 
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     Empecemos la aventura 
Hola me llamo Juanchita  
 
Y yo soy Juanchito 
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UNIDAD DIDACTICA 
Semana  0 
Sesión Ideas previas  
Gran idea de 
la Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy pequeñas  
Recursos 10 objetos 
 
1 2 3 4 5 
  
 
 
 
Balón Manzana Libro Lápiz Campana 
6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
Espiner Tostaco Peluche Pito lija 
Sonidos 
 
Pelota 
rebotando 
campana Pito 
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Efecto de sonido. 
Botando la pelota.mp3
 
Campana de Mano 
- Efecto de Sonido.mp3
 
Sonido Pitido 
arbitro - Silbato efecto de sonido.mp3
 
 
Sabores  
  
Manzana Tostaco 
 
Prueba Diagnóstica (portafolio) 
Portafolio.  
Colores y lápiz. 
Tiempo: 1 hora de clase: 50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos  
Saludo a los estudiantes  
Los estudiantes deben estar ubicados en filas  
Entregar el portafolio  
Ubicación de la prueba diagnostica 
Explicación normas de presentación de la prueba individual, reconocimiento de 
Juanchito y Juanchita personajes institucionales que van a acompañar el proceso 
Desarrollo 
30 minutos  
Invitar a los niños a colocar su nombre en el espacio asignado para ello en la 
prueba 
Para el desarrollo de la prueba se necesita: 
Mostrar los objetos 
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10 objetos 
1 2 3 4 5 
  
 
 
 
Balón Manzana Libro Lápiz Campana 
6 7 8 9 10 
 
  
 
 
Espiner Tostaco Peluche Pito lija 
Reproducir sonidos diferentes 
Pelota 
rebotando 
campana Pito 
Efecto de sonido. 
Botando la pelota.mp3
 
Campana de Mano 
- Efecto de Sonido.mp3
 
Sonido Pitido 
arbitro - Silbato efecto de sonido.mp3
 
Sabores  
 
  
Manzana Tostaco 
Desarrollar la prueba de forma guiada, es decir, como en los niños el proceso 
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lecto-escritor se lleva a cabo en forma lenta, se ira solucionando todos al tiempo 
Se recomienda dar instrucciones cortas y precisas   
Recoger la prueba  
Cierre  
10 minutos 
Invita a los niños a participar respondiendo como se sintieron mientras 
desarrollaron la prueba  
Pegunta 
 ¿qué sensaciones sintieron? 
¿Qué objetos reconocieron? 
¿Qué olores reconocieron? 
¿Qué sonidos escucharon? 
Recoger las respuestas como una lluvia de ideas y sistematizarla en el diario de 
campo por parte de la docente 
Explicación del manejo del portafolio.  
EVALUACION  evidencia la capacidad de observación  
cantidad y riqueza de detalles en las descripciones 
capacidad de comparar  
conciencia de semejanzas y diferencias 
capacidad para reconocer diferentes sensaciones como olores, sabores, tonos, 
etc.  
uso del lenguaje descriptivo para expresar las diferentes sensaciones  
capacidad para utilizar la información obtenida a través de los sentidos. 
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… IDEAS PREVIAS 
NOMBRE: __________________________________________ 
Sigue las instrucciones de tu profesora de ciencias naturales, es decir 
observa, huele, escucha e imagina.  
Completa el cuadro colocando una X en donde corresponda 
relacionando con la característica que llegue a tu memoria  
Objeto Color Sabor Olor Textura Sonido 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
1               
2               
3               
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4               
5               
 
 
… IDEAS PREVIAS 
 
 
 
 
 
 
Alguna vez te 
has preguntado 
…  
¿Cómo 
reconozco las 
cosas que me 
rodean? 
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Objeto Color Sabor Olor Textura Sonido 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
6               
7               
8               
9               
10               
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Registro Gráfico de los Objetos 
  
1 2 3 4 5 
 
 
 
    
6 7 8 9 10 
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TRABAJO EN CASA 
INTRODUCCION A LOS SENTIDOS 
Hoy en la clase de Ciencias Naturales trabajamos algo muy interesante 
utilizando mis órganos de los sentidos para describirlos. Con ayuda de tus 
padres, escoge el objeto más importante para ti. 
Escribe el nombre del objeto         ___________________________                                   
 
 
 
 
 
Continuemos 
con la 
actividad  
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Dibújalo  
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Escribe la 
mayor 
cantidad de 
palabras 
que lo 
caracteriza
n, recuerda 
usar tus 
órganos de 
los sentidos    
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IDEAS PREVIAS   
CLAVE: SI: ✓  NO: x  
ESTUDIANTE  DISCRIMA 
POR 
COLORES 
RECONOCE 
DIFERENTES 
SABORES  
ESTABLECE 
OLORES  
CLASIFICA 
POR 
TEXTURA 
REACCIONA FRENTE A 
DIFERENTES SONIDOS 
SEGUMIENTO DE 
INSTRUCCIONES  
E1       
E2       
E3       
E4       
E5       
E6       
E7       
E8       
E9       
E10       
E11       
E12       
E13       
E14       
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E15       
E16       
E17       
E18       
E19       
E20       
E21       
E22       
E23       
E24       
E25       
E26       
E27       
E28       
E29       
E30       
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Semana  1  
Sesión ¿Qué puedo reconocer con mis ojos? 
Gran idea 
de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy pequeñas  
Estándar 
Básico  
Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento 
y Producción  
Observo mi entorno.  
Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas.  
Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia. Realizo 
mediciones con instrumentos convencionales y no convencionales  
Registro mis observaciones utilizando dibujos. Analiza, con la ayuda del profesor, 
si la información obtenida es suficiente para contestar mis preguntas.  
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas.  
Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados 
obtenidos. 
Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los 
objetos que nos rodean  
Objetivo 
de 
aprendizaj
e 
Identifico en el entorno formas geométricas planas o tridimensionales, colores, 
tamaños 
Recursos Objetos de diversos tamaños, colores y formas. (10 en total) 
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10 objetos 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Dado Elefante  Sol  Cono de 
helado  
Hormiga  
6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
Ratón  Tablero  Carro  Muñeca  Sombrero  
 
Tarjetas numeradas. (de 1 al 10) 
 
 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
 
Una venda de color oscuro por estudiante (tapa ojos).  
Portafolio.   
Colores y lápiz. 
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Tiempo  50 minutos 
Metodología 
Inicio  Los estudiantes deben estar ubicados de manera que desde allí puedan observar 
los diferentes objetos que les presentará. 
Pregunta a los estudiantes ¿Cómo reconocen las cosas que los rodean?  
Escucha de todas las respuestas y reúna las principales ideas en el tablero, de 
manera que al finalizar la sesión puedan retomar la pregunta y responderla desde 
una mayor complejidad.  
Es importante que cada objeto tenga asignado un número que facilite su 
identificación.  
Inicie la actividad presentando uno a uno los objetos que seleccionó y pídales a 
los estudiantes que centren su atención en estos por un pequeño período de 
tiempo, la instrucción es solo observar no se debe decir nada  
Desarrollo Invitar a los niños a usar la venda para tapar sus ojos 
Ahora preguntar por las características de cada uno de los objetos que 
observaron como: 
¿Cuál era el color del objeto? 
¿Cuál era el más grande? 
¿Cuál era el más pequeño? 
¿Cuál estaba más cerca de ellos? 
¿Cuál tiene color rojo? 
¿Qué formas reconocieron? 
¿Cómo se llama uno de los objetos redondos? 
¿Había triangulares? 
Y otras que salgan dependiendo de la respuesta de los niños  
Recoger las respuestas y que haga un listado de estas el tablero. 
Este tipo de ejercicio permitirá que los estudiantes noten lo fundamental que es 
la visión para describir las cosas a su alrededor. Como en el grado primero los 
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estudiantes suelen ser muy poco detallistas, es posible que en sus observaciones 
puedan haber visto los objetos sin prestar atención a sus características 
específicas.  
Si lo considera oportuno, entonces, realizar nuevamente la actividad, esta vez 
indicándoles que deben observar muy bien cada uno de los objetos 
Cierre  Invita a los niños a que en su portafolio dibujen el objeto 1 y lo nominen, repita 
este proceso para cada uno de los objetos, estos no pueden estar a la vista.  
Cuando hayan terminado, vuelve a mostrarles los objetos para contrastar las 
respuestas, haciendo énfasis en aquellos detalles específicos de los objetos como 
el color de los ojos del peluche, o el tamaño de la pelota, el objeto más grande, 
el más pequeño, etc.  
Conformar equipos de trabajo y, como paso siguiente, distribuir los objetos entre 
estos para que los puedan observar en detalle. 
Pídales que mejoren las representaciones que realizaron en su portafolio a través 
del dibujo de las principales características de los objetos. 
Evaluación  A partir de esta experiencia, facilitar una reflexión oral en la que los estudiantes 
puedan concluir que los ojos son los órganos de la visión, y que estos nos 
permiten diferenciar los objetos por sus características (forma, color, tamaño 
etc.), también que cuando uno ve un objeto y deja de verlo, puede hacer uso de 
la memoria para recordar las características que más tuvo presente en el 
momento de la observación.  
Para esto plantear algunas preguntas como:  
¿Qué parte de nuestro cuerpo utilizamos para identificar si los objetos eran 
pequeños o grandes, amarillos o verdes? 
¿Para qué nos sirven los ojos? 
¿Qué ocurrió cuando cerramos nuestros ojos? 
¿Por qué podíamos describir la forma, tamaño y color de los objetos si no los 
podíamos ver?  
Para finalizar, plantee nuevamente la pregunta ¿Cómo reconocen las cosas que 
los rodean?  
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Entrega de una copia en donde se ve un ojo señalando un objeto y de este salen 
unas flechas que lo describen en la mayoría de sus cualidades 
Como los niños de primero no escriben mucho la idea es que utilicen los colores 
y marquen las características del objeto.  
Guardar la actividad desarrollada en el portafolio  
Entrega de la imagen del ojo con flechas que señalan las características que 
puede determinar, esta se guarda en el portafolio. 
 
Trabajo en 
casa  
Con ayuda de los padres dibujar y decorar un par de ojos, preguntarles a ellos 
cual es el cuidado que se debe tener con nuestros ojos para presentar en la 
siguiente sesión.  
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SEMANA 1 
¿QUE PUEDO RECONOCER CON MIS OJOS? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Determino en el entorno formas geométricas planas o 
tridimensionales, distancia, colores, tamaños 
1- Observa los objetos que te muestra la profesora de ciencias 
naturales. relaciónalos con el número.  
2- Utiliza la venda que tienes en el puesto, tapa 
tus ojos 
3- Utiliza tu memoria y responde las preguntas de tu 
profesora  
4- ahora dibuja con los ojos tapados el objeto 1, con la mayor 
cantidad de detalles 
OBJETO 1 
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 ¿QUE APRENDISTE HOY? 
Observa detalladamente los objetos que te van a entregar, dibújalos y completa la 
siguiente información uniendo con líneas  
 
 
OBJETO 1 OBJETO 2 OBJETO 3 
 
 
 
 
  
                                   
      
 
      
COLOR TAMAÑO FORMA 
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TRABAJO EN CASA 
CUIDO DE MIS OJOS  
Hoy en la clase de Ciencias Naturales estuvimos observando atentamente algunos 
objetos. 
                            . 
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Escribe 6 frases cortas que contribuyen al cuidado de tus ojos  
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Semana  2 
Sesión ¿En ausencia de luz es posible observar? 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
Observo mi entorno.  
Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia.  
Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Concluyo que en ausencia de luz no puedo ver nada 
Recursos Una venda de color oscuro por estudiante.  
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Papel de colores 
 Marcadores. 
 Círculos con colores  
 
 
 
 
 
Amarillo  azul  
 
 
 
 
 
Rojo  blanco 
 
Caja negra  
Video sobre la visión en animales  
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Iniciar esta sesión recordando con los estudiantes lo realizado en la 
primera sesión socializando alguno de los trabajos en casa y planteando 
la siguiente pregunta:  
¿Habrían podido mencionar alguna característica de los objetos si no los 
hubieran podido ver?, ¿Cómo? 
Seguramente algunos estudiantes podrían decir que ellos lo hubieran 
adivinado o que los tocarían para saber qué son, lo que quiere decir que, 
para poder usar el sentido de la visión, los humanos debemos tener la 
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oportunidad de usar nuestros ojos; de lo contrario tendríamos que hacer 
uso de otros sentidos para reconocer las características de lo que nos 
rodea.  
Presentación del video la gallinita ciega 
https://youtu.be/BO1pKg1-u-U 
Desarrollo 
20 minutos  
Para poner en contexto la pregunta, invite a los estudiantes a jugar a la 
caja misteriosa.  
La caja misteriosa es cuadrada pintada totalmente de negro en el interior, 
en el fondo va a tener una rueda negra pegada que puede rotar con los 
colores ya mencionados  
 
 
Exteriormente también pintada de negro, debe tener un agujero por 
donde los niños van a observar, ese agujero va a estar conectado a un 
tubo 
 
              
 
 
Además, va a tener una ranura en la parte superior por donde se va a 
introducir acetatos de color (amarillo, azul y rojo) con el objetivo de 
mezclar los colores que hay en el fondo y obtener otros colores los 
cuales serán identificados 
Por uno de los laterales de la caja tendrá un bombillo de luz blanca con 
conexión eléctrica la cual se podrá encender y apagar  
Este juego, consiste en realizar observaciones sin prender el bombillo 
adivinando los colores que se encuentra al interior a través del orificio 
de una caja negra, al prender la bombilla los niños contrastaran si era o 
no correcto el color inicial 
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La dificultad del juego radica en que el niño que está realizando la 
observación no deben pronunciar palabra se comunicara con la docente 
susurrando en el oído.  
Este juego no tiene un tiempo de duración, eso depende de la cantidad 
de niños jugando y de la motivación que tengan los niños. 
Cuando el juego haya terminado, realice una puesta en común a partir de 
las preguntas  
¿Cómo hicieron para reconocer los colores? 
¿Qué parte del cuerpo usaron para esto? 
¿Fue fácil o difícil el reconocimiento?  
¿Cómo realizará este procedimiento una persona que tenga deficiencia 
visual? 
Lo que se espera es que los estudiantes hagan evidente que, en ausencia 
de la luz no hay visión  
Cierre  
10 minutos  
A continuación, retome la pregunta ¿Cómo reconozco las cosas que me 
rodean?  y a partir de esta realice una puesta en común. Lo que se espera 
es que además de reconocer la importancia de los ojos para observar 
objetos cercanos como los que encontramos en la casa, el colegio o el 
barrio, identifiquen que la observación es fundamental ya que permite 
recordar las características físicas de los objetos para clasificarlo y 
describirlos, situación que puede ser más difícil cuando mantenemos los 
ojos cerrados o tapados con la venda.  
 Evaluación  Para finalizar la sesión, puede preguntarles  
¿Otros animales ven lo mismo que nosotros? 
¿Los perros y los gatos ven diferente o igual a nosotros?  
 Escuche las respuestas y contrástelas a partir de las siguientes 
imágenes: https://youtu.be/TEiJwuokrU0  
La idea es que los estudiantes puedan comparar y describir las imágenes 
observadas para llegar a la conclusión de que la visión permite que los 
seres vivos pueden distinguir colores, distancias, formas, tamaños, etc., 
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y que la forma en que observamos es diferente para todos los animales. 
En la conversación es importante hacer explícito que el sentido de la 
vista no es el único que permite detectar las características de los objetos 
que están alrededor, y que, así como los humanos tenemos otros 
sentidos, los otros animales también los tienen. 
 
Trabajo en casa  Construcción de una lupa casera (instrucciones en el portafolio) 
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SEMANA 2 
¿EN AUSENCIA DE LUZ ES POSIBLE OBSERVAR? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Concluyo que en ausencia de luz no puedo ver nada 
LA CAJA MISTERIOSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigue las instrucciones de la profesora de ciencias 
naturales, espera tu turno para realizar las 
Con ayuda de tus 
padres, decora 
estos lindos ojos 
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observaciones, quiero que estés muy atento a todos los 
detalles  
2- colorea en el recuadro el color que ves al mezclar los 
colores con el filtro  
Filtro Color 1 Color 2 Color 3 Color 4 
     
  
 
   
  
 
   
  
 
   
3- Observa el video sobre la visión en los animales y dibuja en 
la siguiente hoja una flor como si tu fueras 
un…  
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Dibuja en este espacio la flor… 
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TRABAJO EN CASA… 
CONSTRUYO UNA LUPA  
Hoy en la clase de Ciencias Naturales determinamos la 
importancia de la luz para poder ver. 
 
 
 
 
¿A mí me da miedo la 
oscuridad y a ti? 
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Semana  3 
Sesión ¿Qué puedo hacer para ver mejor las cosas pequeñas? 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de Reconoce la lupa como instrumento para ver aumentado el tamaño de 
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aprendizaje objetos pequeños. 
Recursos Lupas.  
Telas.  
Periódico.  
Trozos de tela. 
Agua.  
Botellas de plásticos transparentes con tapa. 
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Puede iniciar esta actividad saliendo temprano al jardín del colegio para 
que los estudiantes observen el “rocío de la mañana” sobre las plantas y 
diferentes objetos ¿Qué observan?, ¿Existe alguna diferencia cuando 
observan los objetos a través de las gotas de agua? Lo que se espera es 
que los estudiantes perciban que el objeto que observan a través de las 
gotas de agua se distorsiona un poco y se ve aumentado. Una alternativa 
para observar este fenómeno es dejar caer pequeñas gotas de agua en 
algunos objetos del salón, de manera que los estudiantes observen lo que 
ocurre. 
Desarrollo 
20 minutos  
Ahora pida a los estudiantes que muestren su lupa casera construida con 
botella plástica en casa 
¿Qué observan cuando la botella está horizontal y vertical? Para 
contrastar observaciones entre las observaciones con la lupa industrial y 
casera, indíqueles que vuelvan a observar el trozo de tela y el papel 
periódico y que realizan el dibujo de lo que observan.  Realice una 
puesta en común a partir de las siguientes preguntas ¿Encontraron 
diferencias de lo que vieron?, ¿Cuál lupa es más eficiente?  Es posible 
que los estudiantes digan que la lupa casera es más difícil de manipular 
o que no pueden ver con tanta nitidez las imágenes, lo recomendable es 
que jueguen acercando y alejando la botella de los objetos hasta que 
encuentren el punto de mayor nitidez.  
Observen diferentes cosas como piel, cabello, una porción de hilo, papel 
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periódico impreso.  
Registrar las observaciones en el portafolio  
Cierre  
10 minutos  
Para finalizar la invite a los niños del salón que tengan gafas para que 
expliquen a sus compañeros desde cuándo las usan, por qué deben 
usarlas y en qué le ayudan los lentes a la vida cotidiana. Este espacio de 
puesta en común es muy enriquecedor, porque los estudiantes pueden 
compartir su experiencia, mientras los demás compañeros les formulan 
preguntas 
Evaluación  Para finalizar, puede pedirles a los estudiantes que respondan a la 
pregunta ¿Cómo podemos hacer para ver mejor las cosas pequeñas?, se 
espera que los niños recuerden la lupa como instrumento de aumento  
Trabajo en casa   
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SEMANA 3 
¿QUÉ PUEDO HACER PARA VER MEJOR LAS 
COSAS PEQUEÑAS? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Reconoce la lupa como instrumento para ver 
aumentado el tamaño de objetos pequeños. 
 
 
 
 
 
 
Toma tu lupa y observa los materiales que te da la profesora de 
ciencias naturales y dibújalos a simple vista y con la lupa  
 Normal aumentada 
Tela   
Periódico   
Hilo  
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¿QUE APRENDISTE HOY? 
Observa detalladamente las imágenes que te van a 
entregar, recórtalas para formar varios conjuntos 
de acuerdo con una característica común 
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Recortables 
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¿QUE APRENDISTE HOY? 
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Visión  
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza  
E DISCRIMA 
POR 
COLORES 
RECONOCE 
FORMAS 
ESTABLECE 
TAMAÑOS 
DETERMINA 
DISTANCIA   
DESCRIBE 
USO 
SIGUE 
INSTRUCCIONES 
APOYO PADRES DE FAMILIA  
E1        
E2        
E3        
E4        
E5        
E6        
E7        
E8        
E9        
E10        
E11        
E12        
E13        
E14        
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E15        
E16        
E17        
E18        
E19        
E20        
E21        
E22        
E23        
E24        
E25        
E26        
E27        
E28        
E29        
E30        
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Semana  4 
Sesión ¿En qué se diferencian la tela, la arena y la plastilina cuando los 
toco? 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Identifica textura y temperatura  
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Recursos Botella con agua tibia.  
Materiales de diferentes. texturas, temperatura y peso 
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Ya que los estudiantes han hecho uso del sentido de la vista, ahora es 
importante que tengan presente que hay características que no es fácil 
percibir con este sentido. Para identificar las ideas previas sobre el tacto, 
organice varias mesas a manera de estación (1, 2, 3 y 4) y en cada una 
coloque una bolsa con diferentes objetos de acuerdo a las siguientes 
características: temperatura (botella plástica de agua tibia, botella 
plástica con agua fría), textura (tela de peluche, algodón, papel de lija, 
roca, plastilina), forma (redondo, cuadrado, triangular, cilindro), peso (1 
bolsa de espuma, 1 libra de chocolate), etc. Converse con los estudiantes 
acerca de cómo podrían identificar un objeto si no hubiera luz o tuvieran 
los ojos vendados. 
Desarrollo 
20 minutos  
La actividad tendrá la siguiente organización en cada estación hablar una 
bolsa que contendrá: 
ESTACION  Temperatura Textura Forma peso 
1 Botella agua 
caliente 
Peluche Redonda  espuma 
2 Botella agua 
fría 
Algodón Cuadrado Libra de 
arroz 
3 Botella agua 
caliente 
Papel de 
lija  
Triangulo Espuma 
4 Botella agua 
fría  
Plastilina  Cilindro Libra de 
arroz 
Luego, invítelos a pasar por las estaciones e indíqueles que cada uno 
debe tocar con una parte diferente a la mano por ejemplo con el pie o el 
cachete un objeto de las bolsas que están en las diferentes estaciones, 
pero que antes de verlo intente describirlo e identificarlo solo a partir de 
lo que puede sentir tocándolo con algo diferente a sus manos.  Los otros 
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estudiantes que estén en la estación pueden confirmar o contradecir sus 
descripciones y predicciones de acuerdo a lo que están viendo. Para 
realizar la puesta en común puede preguntar ¿Cuáles fueron los objetos 
que tocaron? 
¿Cuál fue el más difícil de identificar? 
¿Por qué? 
¿Cómo eran los objetos de la estación 1, 2, 3 y 4? 
¿En qué se parecen o diferencian? 
¿Cómo podríamos llamar a los objetos de la estación 1, de la estación 
2…? 
Ver video https://youtu.be/lse43Klmw3Q 
Cierre  
10 minutos  
Invite a los estudiantes a dibujar en el portafolio cada uno de los objetos 
que sacaron de las bolsas con su respectivo nombre y ayúdelos a 
nominar las características que pudieron identificar a través del tacto: 
temperatura, forma, textura, peso.  
Para finalizar, puede conducir una conversación para que los estudiantes 
identifiquen que el sentido del tacto se desarrolla a través del toda la piel 
y no solo de las manos. 
Evaluación  evidencia la capacidad de observación  
cantidad y riqueza de detalles en las descripciones 
capacidad de comparar  
conciencia de semejanzas y diferencias 
capacidad para reconocer diferentes.  
uso del lenguaje descriptivo para expresar las diferentes sensaciones  
capacidad para utilizar la información obtenida a través de los sentidos. 
Trabajo en casa   
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SEMANA 4 
¿En qué se diferencian la tela, la arena y la 
plastilina cuando los toco? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Identifica textura y temperatura 
1- Pasa por la estación 1, vas a ver una 
bolsa con 4 cosas en su interior, observa 
muy bien cómo es su apariencia exterior. 
 
2- Ahora vas a describir con palabras de 
lo que se encuentra en el interior de la 
bolsa tocándolo con algo diferente a la 
mano. No puedes decir que es solo dar 
características. 
 
 
3- Pasa a tu lugar de trabajo y dibuja con muchos detalles 
según corresponda al número de la estación en la siguiente 
tabla:  
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ESTACION  Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 Objeto 4 
1  
 
 
 
   
2  
 
 
 
   
3  
 
 
 
   
4  
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Puesta en Común 
1- Nombra 2 objetos que identificaste 
   
2. ¿Cuál fue el más difícil de identificar? 
 
3. ¿Por qué? 
 
4. Observa el video que te presenta tu profesora, ¿cuál es el 
órgano del tacto? 
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¿QUE APRENDISTE HOY? 
 
Hoy en mi clase de ciencias naturales 
pude tener muchas sensaciones 
gracias al contacto de mi piel con 
algunas cosas del entorno. 
Por eso hare una linda figura en un 
material suave para tu piel y la traeré 
para la próxima sesión   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ayuda de tus padres, 
construye una lupa y 
tráela para la próxima 
sesión, puedes seguir las 
siguientes instrucciones 
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EL TACTO  
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TACTO  
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza 
E APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICA EL 
OBJETO 
DISCRIMINA 
TEXTURA  
EXPRESA 
SENTIMIENTOS  
E1     
E2     
E3     
E4     
E5     
E6     
E7     
E8     
E9     
E10     
E11     
E12     
E13     
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E14     
E15     
E16     
E17     
E18     
E19     
E20     
E21     
E22     
E23     
E24     
E25     
E26     
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Semana  5 
Sesión ¿Cómo podrías saber que un pájaro está cerca de tu casa sin verlo? 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Reconoce sonidos de distintos objetos y animales a través del sentido del 
oído 
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Recursos Pandereta. 
Campana 
Celular.  
Pito. 
Cartulina.  
Cinta.  
Tarjetas con nombres e imágenes de animales que emiten sonidos 
característicos 
   
 
 
Vaca  Burro Pato León Rana 
 
  
  
Ballena Abeja Perro Gato oveja 
 
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
lleve a los estudiantes a un espacio abierto, de manera que puedan 
escuchar sonidos diferentes a los que se producen en el aula. Invítelos a 
prestar atención a los sonidos y pregúnteles  
¿Qué escuchan? 
¿Qué produce ese sonido? 
dependiendo del lugar donde estén los estudiantes, podrán escuchar 
distintos sonidos y las fuentes de donde provienen 
Desarrollo Para promover la descripción y diferenciación de los sonidos puede 
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20 minutos  plantear preguntas como: 
 ¿A qué corresponde ese sonido? 
¿Es un sonido suave o fuerte? 
¿Largo o corto?  
Si hay aves cerca, llame la atención de los estudiantes para que escuchen 
los sonidos que estas de animales, además haga la reflexión apropiada de 
manera que noten que no todas las aves emiten sonidos iguales.  
Ahora, además de los sonidos propios del lugar, puede generar nuevos 
sonidos con diferentes objetos (pito, pandereta, campana).  
 
Primero, hágalos sonar uno a uno y luego todos al tiempo. Para 
promover la discusión puede preguntarles   
¿Es fácil o difícil distinguir un sonido de otro? ¿Por qué?  
Este tipo de dinámicas les permitirá deducir que es importante la 
concentración para distinguir más de un sonido y que no todos los 
sonidos son agradables.  
Es importante recoger la información que va surgiendo de las preguntas, 
para lo cual se sugiere que lleve un pliego de papel periódico, en el cual 
pueda escribir las principales ideas para que luego, en clase, los 
estudiantes puedan recordar lo que dijeron durante la sesión al aire libre.  
También se sugiere que los estudiantes lleven el portafolios en la que 
van dibujando los objetos que identificaron mediante el sentido del oído. 
Puede aprovechar la puesta en común para reflexionar con los 
estudiantes acerca del ruido que se produce en el salón cuando todos los 
estudiantes hablan al tiempo 
Cierre  
10 minutos  
Para terminar esta sesión, los niños se organizarán por parejas y cada 
uno de ellos recibirá una o varias de las tarjetas con la imagen y nombre 
de diferentes animales, como las siguientes (procure que haya diversidad 
de animales). 
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Vaca  Burro Pato León Rana 
 
  
  
Ballena Abeja Perro Gato oveja 
 
La idea es que cada estudiante imite el sonido del animal que le 
correspondió, cuidando de no imitarlo físicamente y esperando que el 
otro compañero pueda saber a qué animal hace referencia. Pueden hacer 
una competencia entre parejas, lo que hará la actividad más divertida. 
Realice una puesta en común de las conclusiones del ejercicio a parir de 
la pregunta ¿Cómo podrías saber que un pájaro está cerca o lejos de tu 
casa sin verlo? Para terminar la sesión, pida a los estudiantes que, de 
modo individual, escriban en su cuaderno qué aprendieron sobre el oído 
y los sonidos, se sugiere que luego hagan la lectura en voz alta de estas 
reflexiones para que todos escuchen los aprendizajes de sus compañeros 
Evaluación  evidencia la capacidad de observación  
cantidad y riqueza de detalles en las descripciones 
capacidad de comparar  
conciencia de semejanzas y diferencias 
capacidad para reconocer diferentes sensaciones  
uso del lenguaje descriptivo para expresar las diferentes sensaciones  
capacidad para utilizar la información obtenida a través de los sentidos. 
 
Trabajo en casa   
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SEMANA 5 
¿Cómo podrías saber que un pájaro está cerca de tu 
casa sin verlo? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Reconoce sonidos de distintos objetos y animales 
a través del sentido del oído 
1- Estando en la zona verde escucha con 
atención todos los sonidos, identifica y 
dibuja   
Sonido 1 Sonido 2 
  
Sonido 3 Sonido 4 
  
Sonido 5 Sonido 6 
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Puesta en Común 
1. ¿Qué sonido fue el más fuerte? 
 
2. ¿Qué sonido fue el más suave? 
 
3. ¿alguno de los sonidos te hizo doler los oídos? 
 
4. ¿Qué sonido fue el más largo de todos? 
 
5- ¿Cuál de los sonidos fue el que más te gusto? 
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¿QUE APRENDISTE HOY? 
 
1. para que sirve el oído? Escribe 4 funciones  
 
 
2- Cual es la importancia de poder escuchar? 
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 Recuerda… 
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TRABAJO EN CASA… 
  
Hoy en la clase de Ciencias Naturales determinamos la 
importancia de los sonidos para ubicarnos en el medio que nos 
rodea.  
Con ayuda de tus padres construye una cartelera en 1/8 de 
cartulina con lo que aprendiste en la sesión, puedes dibujar o 
pegar imágenes. 
Debes traerlo y mostrarlo ante tus compañeros en la próxima 
sesión. 
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AUDICION  
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza 
No APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICA 
TODOS LOS 
SONIDOS 
CLASIFICA 
POR TONO  
CLASIFICA 
POR 
INTENSIDAD  
CLASIFICA 
POR 
DURACION  
EXPRESA 
SENTIMIENTOS 
FRENTE A 
SONIDOS 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
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13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
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Semana  6 
Sesión ¿Cómo harías para diferenciar un alimento de otro con los ojos 
cerrados 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Reconoce, describe y clasifica olores de diferentes frutas en agradable y 
desagradable, sin olor. 
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Recursos Mandarina. • Frutas de la región. • Pliegos de papel periódico. •
 Lápices o marcadores de colores 
Tiempo  50 minutos   
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Para iniciar esta sesión, reflexione a cerca del cuidado que se debe tener 
al oler las sustancias ya que no todo tipo se puede inhalar es necesario 
siempre observa y leer la etiqueta de los productos y tener mucho 
cuidado cuando aparezca el siguiente símbolo  
 
 
Una vez realizada la reflexión, tome una mandarina y comience a 
quitarle la cáscara, mientras les pregunta a los estudiantes ¿cómo huele 
la mandarina?, algunos dirán que agradable, otros quizás que fuerte. 
Además, puede preguntarles ¿la mandarina huele y sabe igual? En este 
caso los estudiantes tienen que plantear si el sabor de la mandarina se 
parece al olor que están percibiendo, para lo cual se invita a uno de los 
estudiantes a que la pruebe y confirme si la mandarina sabe a lo que 
huele.  
Desarrollo 
20 minutos  
Posteriormente puede preguntarles ¿si tenemos gripa podemos oler la 
mandarina?, es importante que durante la discusión de en esta pregunta 
quede claro que el sentido del olfato está muy relacionado con el sentido 
del gusto, de hecho, el sentido del gusto no es exclusivo de la lengua, 
pues allí también interviene en gran parte el olfato; por eso cuando no 
podemos sentir el olor de comida, también es difícil percibir bien su 
sabor. Si le es posible, visite con los estudiantes la plaza de mercado o 
una tienda cercana, para que ellos observen diferentes frutas y hagan un 
registro en el cuaderno por medio de dibujos que describan lo que vieron 
y olieron a través de sensaciones que los lleven a clasificar en: fuertes, 
suaves, agradables, dulce, desagradables). 
Cierre  En clase se puede hacer el mismo ejercicio, siempre y cuando el 
profesor lleve o solicite que los estudiantes lleven diferentes frutas de la 
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10 minutos  región para que entre todos puedan olerlas. Como parte de la sesión, se 
sugiere construir entre todo un afiche en el que dibujen la fruta que más 
les agradó oler, tocar o ver; en el que además escriban su nombre y una 
breve descripción. Este afiche puede ser elaborado en pliegos de papel 
periódico y pegado en el salón de clase. 
Evaluación  evidencia la capacidad de observación  
cantidad y riqueza de detalles en las descripciones 
capacidad de comparar  
conciencia de semejanzas y diferencias 
capacidad para reconocer diferentes sensaciones  
uso del lenguaje descriptivo para expresar las diferentes sensaciones  
capacidad para utilizar la información obtenida a través de los sentidos. 
 
Trabajo en casa   
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SEMANA 6 
¿Cómo harías para diferenciar un alimento de otro 
con los ojos cerrados? 
Objetivo de Aprendizaje:  
Reconoce, describe y clasifica olores de diferentes frutas en agradable 
y desagradable, sin olor. 
1- Sigue las instrucciones de la profesora, ella te va a llevar a un lugar 
especial. 
2. vas a ocupar el espacio asignado y vas a cerrar tus ojos cuando la 
profesora te lo pida y cuando te diga los abrirás para seguir con la 
actividad    
3. Completa según reconozcas  
Sustancia     
1    
2    
3    
4    
5 
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4. Ahora la profesora te mostrará cada una de las sustancias y vas a 
comprobar si corresponde al olor que sentiste, luego las vas a dibujar. 
Sustancia   
1  
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4  
 
5 
 
 
 5.  Vas a mostrar la fruta que trajiste y les vas a describir el olor que 
percibes antes tus compañeros. 
6. Ahora participaras en la elaboración de un afiche en donde dibujaras 
las frutas y la sensación olfativa que te genera.   
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¿QUE APRENDISTE HOY? 
CON EL OLFATO PUEDO DETERMINAR  
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OLFATO  
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza 
No APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICA 
TODOS LOS 
OLORES 
EXPRESA AGRADO 
O DESAGRADO  
IDENTIFICA 
OLORES 
DESCONOCIDOS  
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
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13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
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Semana  7 
Sesión ¿Cómo sé a qué saben los alimentos? 
Gran idea de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy 
pequeñas  
Estándar Básico  Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi 
entorno y exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una 
experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no 
convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es 
suficiente para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras 
personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los 
resultados obtenidos. 
Derechos Básicos 
de Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características 
de los objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Reconoce, describe y clasifica sabores en agrio, dulce, salado, acido o 
sin sabor 
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Recursos  Crema agria, dulces, maíz pira, limón, trozo de madera  
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Para contextualizar la actividad que realizarán puede contarles que 
algunas personas tienen como profesión ser catadores, es decir, que 
emplean su lengua como instrumento para deducir la calidad y 
componentes del alimento que están probando, por ejemplo, existen 
catadores de café, vinos y quesos. Para llevar a cabo esta actividad, 
entonces, organice por mesas de trabajo estaciones de alimentos (uno 
por cada tipo de sabor: ácido, dulce, amargo, salado, agrio etc.). Al 
finalizar la sesión, el profesor hará una puesta en común en la que 
comparará las respuestas que dieron los estudiantes en cada estación 
para identificar acuerdos y diferencias en la clasificación.  
Desarrollo 
20 minutos  
Luego invite a los estudiantes a formar parejas y a pasar por las mesas 
para identificar los sabores como catadores, pero es importante que uno 
de ellos lleve los ojos vendados y el otro no. En cada una de las 
estaciones, el estudiante vendado deberá probar los diferentes alimentos 
y detectar a qué sabor corresponde: salado, dulce, ácido o amargo, es 
importante que cada vez que pase por una estación, el estudiante catador 
consuma agua para neutralizar el sabor de su lengua. También es 
necesario aclarar que el estudiante acompañante debe mantener en 
secreto qué alimento es el que está consumiendo su compañero, él lo 
está acompañando para que no se tropiece y para escribir en las hojas las 
respuestas a las siguientes preguntas  
¿Qué alimento es?  
¿Cómo es su sabor?  
Es importante que después de una ronda, cambie los alimentos de las 
estaciones y los estudiantes intercambien roles. 
 
Cierre  
10 minutos  
Es importante que los estudiantes puedan describir sabores, siendo 
conscientes del uso de la lengua para esto, así que se puede iniciar la 
sesión haciendo una actividad que los cuestionará, porque tendrán que 
asumir que no siempre el sabor está asociado con la apariencia física 
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(color, textura, etc.). Para esto puede llevar una gelatina roja que ha sido 
hecha con gotas amargas de limón o toronja, también puede hacerlo con 
un pudín que no tiene nada de azúcar y en su lugar tiene un sabor 
amargo dado por café molido o dulces agrios, amargos o picantes, entre 
otros alimentos. Pida a los estudiantes que observen el postre y predigan 
a qué sabe, solicíteles que escriban las ideas en su libreta de apuntes, 
luego permita que saboreen el postre y pregúnteles  
¿A qué sabe el postre? 
¿Se imaginaban que el sabor era diferente? 
¿Cómo se lo imaginaban?,  
¿Es diferente la información del sentido de la visión, la del sentido del 
gusto y del olfato? 
Para finalizar, cada estudiante deberá elaborar una secuencia dibujos o 
utilizar recortes de revistas para mostrar un alimento y la posible 
expresión de la persona que lo consume 
Evaluación  Presentar recortes con personas consumiendo alimentos y haciendo 
gestos, para que los estudiantes deduzcan cuál sabor están sintiendo  
 
Trabajo en casa   
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SEMANA 7 
¿Cómo sé a qué saben los alimentos? 
Objetivo de Aprendizaje: Reconoce, describe y clasifica sabores en agrio, dulce, 
salado, acido o sin sabor 
1- Prueba y completa el 
cuadro, colocando una X donde corresponda y luego escribe el nombre  
SUSTANCIA SABOR    
 
   
 
 
1 
     
2      
3      
4      
5      
2- vamos convertirnos en catadores de sustancias para esto trabajaras en parejas, 
el estudiante 1 tendrá tapados los ojos y el estudiante 2 será su guía para que no 
tropiece y además escriba la x en donde corresponda en sabor, entre sustancia y 
sustancia podrás tomar agua. 
Ninguno de los 2 puede hablar duro solo en secreto la pareja que más aciertos 
tenga tendrá una sorpresa   
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Estación  Salado Dulce amargo Sin sabor 
1     
2     
3     
 
3- ahora vas a disfrutar del sabor incognito, realiza el dibujo y coloca la marca del 
sabor teniendo en cuenta los siguientes emoticones  
Dibujo del postre    
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RECUERDA … 
EN LA LENGUA ENCUENTRO VARIAS ZONAS PARA VARIOS SABORES  
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GUSTO 
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza 
No APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICA 
ALIMENTOS 
DULCES 
IDENTIFICA 
ALIMENTOS 
ACIDOS 
IDENTIFICA 
ALIMENTOS 
AGRIOS 
IDENTIFICA 
ALIMENTOS 
SALADOS  
EXPRESA 
SENSACIONES 
FRENTE A 
LOS SABORES  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
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13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
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Semana  8 
Sesión ¿Cómo reconozco las cosas que me rodean? 
Gran idea 
de la 
Ciencia  
Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy pequeñas  
Estándar 
Básico  
Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo 
habilidades para aproximarme a ellos. 
Acciones de 
Pensamiento 
y 
Producción  
•Observo mi entorno.  
•Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y 
exploro posibles respuestas.  
•Hago conjeturas para responder mis preguntas.  
•Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas.  
•Identifico condiciones que influyen en los resultados de una experiencia.  
•Realizo mediciones con instrumentos convencionales y no convencionales  
•Registro mis observaciones utilizando dibujos. 
•Analizo, con la ayuda del profesor, si la información obtenida es suficiente 
para contestar mis preguntas.  
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas.  
•Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas.  
•Comunico de diferentes maneras el proceso de indagación y los resultados 
obtenidos. 
Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje  
Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los 
objetos que nos rodean  
Objetivo de 
aprendizaje 
Identifica los sentidos que se usan en la elaboración de una ensalada de frutas 
Recursos Frutas dulces o acidas. 
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Cuchillos (preferiblemente desechables para que los  
estudiantes no estén en peligro, también se sugiere  
que lleven la fruta cortada desde su casa con la ayuda  
de sus padres). 
Recipiente para revolver alimentos de la ensalada. 
Cucharas. 
Delantal. 
Platos. 
Yogurt.  
Queso rallado. 
Tiempo  50 minutos  
Metodología 
Inicio  
10 minutos 
Para el desarrollo de esta actividad, pídales a los estudiantes que lleven de la 
casa distintos ingredientes para que entre todos puedan realizar una ensalada de 
frutas que luego podrán compartir en clase.  Para que esta experiencia se  
convierta en un desafío que implique poner a prueba todo lo que han aprendido 
durante la secuencia, a cada grupo asígnele una condición para la elaboración de 
la ensalada,  
por ejemplo: 
Ensalada de solo frutos rojos.  
Ensalada de solo frutos amarillos.  
Ensalada con la mitad de ingredientes húmedos y la mitad secos (semillas, 
nueces, almendras). 
Ensaladas de solo frutas dulces.  
Ensaladas con la mitad de frutos suaves y la mitad rugosos.  
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Ensaladas monocromáticas o multicolores.  
Ensalada con frutos secos y crujientes (almendras, maní, nueces) y con frutos 
que al masticarlos produzcan un sonido fuerte como la manzana verde, pera o 
coco.  
Desarrollo 
20 minutos  
Esta actividad puede hacerse por parejas o grupos.  Se sugiere que mientras los 
estudiantes elaboran la ensalada, usted pase por los grupos preguntándoles por 
los colores, tamaños y formas de las frutas, relacionando esta acción con el uso 
de la visión. Después puede hacer referencia a las texturas, a si son ásperas, 
suaves, duras blandas, y con eso ratificar el uso del tacto para reconocer los 
ingredientes. Luego puede preguntar a los estudiantes si la fruta está madura o 
verde, y como ellos lo saben, si es por el olor o por la textura. ¿Qué órgano 
usaron para saberlo? Aunque no existen sonidos de frutas, podría motivarlos a 
que inventen sonidos que distingan a las frutas para llamarlas de una manera 
distinta 
Cierre  
10 minutos  
Por último, cuando esté lista la preparación, permita que degusten de la creación 
culinaria para que identifiquen el sabor de cada una de sus partes (ingredientes) 
y del conjunto (ensalada). 
Ver video https://youtu.be/0in29V1wKpE 
Evaluación   
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SEMANA 8 
RICA ENSALADA DE FRUTAS  
Completa el siguiente cuadro utilizando todos tus sentidos  
CARACTERISTICA  INGREDIENTE ORGANO 
ACIDOS  NARANJA GUSTO 
RUGOSO   
DULCE   
HUMEDO   
SALADO   
LISO   
AMARILLO   
VERDE   
ROJO FRESA VISTA 
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ERES TODO UN INVESTIGADOR DE LOS SENTIDOS, POR ESO TE INVITAMOS A LOS SIGUIENTES 
RETOS QUE LA PROFESORA TE VA A DAR 
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ERES TODO UN INVESTIGADOR DE LOS SENTIDOS 
POR ESO TE INVITAMOS A LOS SIGUIENTES RETOS… 
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Rellena el ovalo con alguna 
sustancia áspera para tu piel  
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x cxv  
CLAVE: 1. No expresa/realiza/identifica     2. Se le dificulta      3. Lo realiza con apoyo               4. Lo realiza  
No APELLIDOS Y NOMBRES RECONOCE 
TODOS LOS 
SENTIDOS  
LOCALIZA EN 
UN CUERPO 
HUMANO LOS 
ORGANOS DE 
LOS SENTIDOS  
DIFERENCIA LAS 
CARACTERISTICAS 
DE CADA SENTIDO  
TRABAJO EN 
EQUIPO  
PARTICIPO DE 
LAS 
ACTIVIDADES 
DEL 
PORTAFOLIO  
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
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14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
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Anexo E Plan de sistematización 
Plan de sistematización 
Propósito  Analizar los aspectos relevantes positivos y negativos, que se presentaron durante el desarrollo de la intervención, 
para mejorar la calidad de la práctica pedagógica.  
Objetivo Percibir como se implementaron las actividades en el desarrollo de la propuesta de intervención enfocadas a la 
forma como los estudiantes reconocen el mundo que les rodea a través de los órganos de los sentidos.  
Articular las prácticas de aula según ECBI con el modelo pedagógico socio-critico. 
Objeto Niños del 103 Jm Colegio Juan Evangelista Gómez 
Eje de 
sistematización 
o categorías  
✓ Los ambientes de aprendizaje de aula y científico. 
✓ El conocimiento del mundo que les rodea a través de la argumentación y los órganos de los sentidos 
✓ Las acciones por parte del docente para la articulación de la práctica pedagógica según ECBI con el 
modelo pedagógico socio-critico. 
Recolección y procesamiento de la información 
Instrumentos 
para la 
recolección de 
información  
✓ Diario de campo  
✓ Listas de chequeo 
✓ Portafolio  
✓ Cuestionario acerca de las percepciones de los estudiantes relacionados con la aplicación de la 
propuesta.   
Ordenamiento 
de la 
información  
Se clasificará la información de acuerdo a los objetos de la experiencia que se quieren sistematizar, por esto se 
hace necesario registrar un diario de campo enfocado al eje temático ¿Cómo reconozco las cosas que me rodean? 
y el otro al modelo pedagógico.  
Elementos de 
interpretación 
crítica  
Los objetivos de aprendizaje para cada sesión, se encuentran registrada en las actividades del portafolio de cada 
estudiante al igual que el formato que mide su percepción y desempeño  
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Anexo F Formato diario de campo 
Secuencia  
Fecha   
Pregunta orientadora  
Objetivo de aprendizaje  
Desempeños esperados  
 
Recursos  
Categorías a sistematizar  
Desarrollo Metodológico 
Actividades realizadas  Observación 
 
 
 
Aspectos por mejorar 
  
 
 
 
 
